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.nWPXTARlOS DE L A PRENSA 
parís, Julio 
r , periódico "Le rrancaIsM comen-
ído la dimisión del Dr Ton Beth-
on Hollweg dice: 
"^T a retirad* del Canciller indica la 
-nfiindldad a qne ha descendido Ale-
mania en su espíri tu de yiolencia y 
*nJvfvaáíMO de papel acabó por es-
h-aneular a Bethmann Hollweg. Este 
«i único punto que parece claro en 
S oscnrida^ de la crisis alemana. 
Lcartado ^gee tiempo por el par t í -
' de la guerra, el Canciller hizo un 
Ifuerzo supremo para engancharse 
ainartido de la paz. Este ultimo .lo 
Jechazó, no porque dudase de su ma-
ieabUMad—cualidad que ha demos-
trado durante toda su carrera— sino 
porqne lo consideraba compromete-
dor,^ 
"Le Gaulois" concluye sus comen-
tarlos con estas palabras: 
aY ahí está la guerra, aceitada y 
bruñida, sin desarrollarse como se 
esperaba, y en el mismo Reichstag 
hay hombres faltos de tacto deman-
dando que las promesas del Gobierno 
no fueran tratadas por él (Bethmann-
Hollweg) como "pedazos de papel". 
Esas palabras encerraban un destino 
terrible, y finalmente se acerca el día 
en que un simple "pedacíto de pa^ 
per* arrojado sobre un platillo de la 
t i r a d a d e v o n B e t h m a n n H o l l w e g y l a p r e n s a f r a n c e s a . 
(INFORMACION C A B L E G R A F I C A RECIBIDA POR NUESTRO HILO D I R E C T O ) 
ASUNTOS 
Para hoy, a la una, ha citado 
el señor Coyula, presidente de la 
Cámara, a los representantes de 
su partido, del partido conserva-
dor, de acuerdo con el jefe de esa 
agrupación, señor Dolz, "para re-
solver un asunto de extraordina-
rio interés." 
Se trata, al parecer, s e g ú n lo 
anunciamos esta m a ñ a n a , del asun-
to del Dragado; que, en efecto, 
reviste interés extraordinario, en 
vista de los apremios que se hacen 
al Gobierno para que se adopte 
una resolución sin m á s dilaciones. 
Nuestro colega E l Mundo, al pu-
blicar la noticia de la reunión , 
anuncia que en ella se tratará "de 
la actitud de algunos represen-
tantes frente a la indemnizac ión a 
los bonistas del Dragado." 
Es natuial x}ue haya provoca-
do espectación la convocatoria del 
señor Coyula, hecha "de acuerdo 
con el doctor Ricardo D o l z ; " y 
natural t ambién que la especta-
ción se acreciente en vista del 
anuncio hecho a este respecto por 
El Mundo. 
Sonará lo que fuere; y lo que 
suene será- "asunto del d í a " pa-
ra mañana; que no conviene en 
estas circunstancias anticiparse a 
los acontecimientos. 
Por si con ellos tiene, o puede 
tener, alguna re lac ión, no es in-
oportuno recoger una nota del se-
ñor Dolz (don Eduardo) nunca 
m á s que ahora vocero autorizado 
e inspirado. 
E l señor Dolz advierte que "es 
t o d a v í a m á s importante" suceso la 
p r o m u l g a c i ó n de la Ley de Orden 
Púb l i co que la suspens ión de las 
garant ías constitucionales; porque 
dicha ley "tiene rabia," pues "po-
ne en manos del poder una serie 
de facultades con las que la si-
tuac ión m á s difícil se domina." 
Y agrega el autor de la nota co-
tidiana, que es de suponer que al-
go "se silencie o se reserve" res-
pecto a las causas que motivaron 
la p r o m u l g a c i ó n de la Ley de Or-
den P ú b l i c o , porque "no todo 
puede as í públ ica u oficialmente 
dec irse ;" pero que es un principio 
de lóg ica que "quien tiene la res-
ponsabilidad tiene la facultad." 
Conceptos son éstos tan cate-
¿ ¿ x i c o s , «-}tte ^Actisan la interpre-
t a c i ó n ; como excusan también el 
comentario. 
« 
^ ^ ^ 
L a op in ión ha acogido con 
aplauso, pero sin sorpresa, la no-
ticia de que el señor Presidente 
de la Repúbl i ca conmutará la pe-
na de muerte impuesta por la j u -
risdicción de guerra a varios ofi-
ciales sediciosos. 
Sin sorpresa decimos, porque 
conociendo los sentimientos del 
general Menocal, todos confiaban 
en que h a b í a de partir de su ini-
ciativa ese hermoso rasgo de pie-
dad. 
balanza empieza a pesar más por sí 
mismo que todo el crédito de Alema-
nia". . 
Casi todos los periódicos señalan la 
ex t raña coincidencia de que la carre^ 
ra del docton von Bethmann-Hollweg, 
como Canciller, terminase en el ani-
Tersario del fiía en qne empezó —14 
do Julio. 
"La mayor parte de Alemania, que 
desea la paz—continúa diciendo "Le 
Gonlols**—lo arroja de su puesto por 
que se le atusa de haber hecho la 
guerra. Otros alemanes, que todayía 
desean conquistas, lo lanzan por que 
sospechan que él ya no las deseaba. 
El Emperador, que lo mantenía en su 
puesto, como una protección, ahora 
lo abandona para salvarse. La Justi-
cia se muere. Sin ilusiones, pero con 
una satisfacción legítima, anotamos 
su primer paso. .La Historia dirá de 
él que fué un malhechor, pero otros 
culpables mayores hay en Alemania» 
Estos, y no Bethmann Hollweg, son 
obstáculos para la paz". 
E l "Journal des Hemats'* dice edi-
torialmente: 
La importancia del cambio no con-
siste en ia substitución de personas, 
sino en la cansa que hizo Imposible 
la retención en su puesto al Canciller 
retirado. A l permitir su marcha el 
Kaiser se ha desacreditado, confe-
sando que cometió un error al proTO-
car la guerra. í ío ha podido dir igir la 
y marcha hacia la paz, sin proTecho 
y sin gloria. La política Imperial ha 
llegado a la bancarrota ; hay que pro-
ceder a la rquldación" . 
y gran cantidad de huesos de dicho del 14 del corriente entre el grupo de 
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA 
CUARAR HERIDAS 
Nuera York, julio 16. 
El doctor Alexis Carrol, famoso c i -
rujano y perfecclonador del método 
Carrel-Dakin para la Irrigación de 
las heridas, que ha salrado tantas v i -
das de soldados aliados, dijo hoy que 
estaba dispuesto a ayudar a los Esta-
dos Unidos enseñando a los cirujanos 
americanos—militares y driles—to l-j 
lo que aprendió en los hospitales de 
guerra europeos para salrar iTldas y 
miembros. 
A esto propósito la Fnndaei^r l í"? 
kefeller ha construido un hosultal en 
esta ciudad. Dicho hospital fué leran-
tado y equipado en treinta días, y poc-
de ser derribado y preparado para em-
barcar en cuarenta y ocho horas. 
Los cirujanos del ejército designa-
dos por el Médico Mayor doctor G c -
gas, estudiarán el método en este hos-
pi ta l y los médicos dri les qu^ lo de-
seen pueden hacer lo mismo-
E l método Carrel-Dakin pnra imne-
dir la supuración de las heridas, i ice 
el doctor Carrol, ha de tener un eran 
campo en accidentes industriales, ade-
más del ralor que ya tiene en . a erue-
rra . Su costo no es grande, pero la 
parte técnica del tratamiento ha de 
ser dominada por los cimianos an^e? 
de que se pueda usar con éxi 'o. 
BUENA PESCA 
NuNera York, julio 16. 
E l ballenero noruego "Thor** único 
barco de esa clase en estas a^uas, en-
t ró hoy en puerto con un car>fn monto 
de 18,600 barriles de aceite de ballena 
cetáceo. 
E l "Thor" es una embarcadón que 
desplaza 2,655 toneladas y lleva una 
tr ipulación de noventa y cuat-o honu 
bres. 
E l aceite y los huesos proceden de 
doscientas norenta y siete ballenas 
que fueron capturadas en el Atiáiitl-
co. 
E l "Thor** empleó seis mes^s en mi 
excursión y durante ese tIem«»o entu-
ro en Monterldeo y San Juan, l 'usrto 
Rico, durante su riaje al norte. 
LOS REYES DE INGLATERRA EN 
EL FRENTE 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, JuUo 16. 
El Rey Jorge y la Reina María aca-
ban de terminar una r is i ta de once 
días hecha al e j é rd to Inglés en Fran-
cia y durante el cual el Rey recorr ió 
todas las secciones del frente desde ei 
mar hasta el Somme. La Reina María 
dedicó su tiempo principalmente a re-
correr hospitales y demás »ureglo¥ 
hechos para el cuidado de enfermos y 
heridos. 
E l Rey pasó rerista rirtualmente a 
toda la l ínea bri tánica, estudiando con 
interés la enorme máquina d» s-uerru 
que la Gran Bre taña ha establecido en 
Francia, 
E l pueblo francés saludó con entu-
siasmo a los soberanos de InKlaterrH, 
a su paso por las aldeas situadas a 
retaguardia de la l ínea de fuegOr En la 
primera mañana después de >u llega-
da a Francia, el Rey Jorge visitó el 
comercio de Messines, trepando la 
cordillera mientras que los alemanes 
bombardeaban los bosques a la iz-
quierda de dicha posición. E l Rey 
inspeccionó el terreno en donde los 
irlandeses del Norte y del'Sur comba-
tieron tan valientemente unos al la-
do de los otros durante el asalto de la 
cordillera, y en donde cayó Wll l iam 
Redmond. Media hora después que 
Jorge Quinto abandonó el lugar, los 
alemanes empezaron a bombardear'o. 
E l Rey visitó después la cordillerií 
de Vlmy, desde donde pudo ver las lí-
neas alemanas alrededor de Leus que 
los ingleses bombardeaban incesante-
mente. 
E l Rey Jorge y ln Reina María pre-
senciaron dos nwji'yviiíosas 4Íemo«tra-
dones de algunos de los "horrores" 
de la guerra moderna: el reventar una 
granada de fuego líquido y los lanza-
dores de metal derretido, 
EL B I L L DE SUBSISTENCIAS 
Washington, ju l io 16. 
E l Senado ha entrado hoy en su 
quinta y probablemente úl t ima sema-
na de cons lderadón del B i l l de Sub-
sistencias. Los leaders siguen confe-
rendando en esfuerzo para conseguir 
la aprobación de la medida de acuer-
do con los deseos del Presidente Wií-
son. E l sábado, el proyecto se pondrá 
a votación en el Senado, y las confe-
rencias se ap resu ra rán con objeto de 
que la medida sea ley para el primero 
de Agosto, 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Cuartel General del Ejército Fran-
cés, jul io 16,—De un corresponsal de 
la Prensa Asociada. 
Una doble victoria fué alcanzada 
por las tropas francesas en la noche 
¿El choque de ondas eléctricas provocó dos catástrofes? 
Las explosiones del u L a c k a w n n a , , y del P o l v o r í n n ú m e r o 4 de la Cabana, comparadas 
con las del T r a s a t l á n t i c o uVol tumo, , y de los acorazados franceses " l é n a " y ^ L i b e r t é " 
U L T I M A S C O N C E P C I O N E S D E L A C I E N C I A S O B R E D I C H O S F E N O M E N O S 
Uno de los obreros más laboriosos 
de la prensa moderna es el r epór t e r , 
•a los periódicos diarios no se con-
pecionan exclusivamente con ar t ícu-
08 literarios; hoy se le presta prefe-
rente cuidado a la información, y sa-
""lo es, que ésta se halla encomen-
aQa al "cazador de noticias." 
J he aquí que el capitulo informa-
abarca tantas y tantas materias. 
^ ese obrero debe poseer si no un 
.aU(lal copioso de conocimientos, por 
Cienos, ter.er como bagaje mental 
enientos de los diversos ramos que 
0ostituyen el saber humano. 
1̂ se le confia la invectlgación de 
n crimen, por ejemplo, el repór te r 
proceder como detective y co-
tlH •'Urista; si una información cien-
|ca, nociones de la ciencia que va 
a tratar. 
^Lo contrario, no conocer el asun-
rui^.6 se le encomienda, es fracasar 
Per lamente; es un doble fracaso. dJÍÍ131 e informativo, pues 
iSndiCO ant9 el público 
61 y el 
se r idlcu-
\ \ i i n 
Teniendo en cuenta esas circuns-
tan, ¿cuál no sería el aprieto en que 
nos ver íamos al ser interrogados so-
bre las causas que pudieron provo-
car la explosión del polvorín núme-
ro 4, de la Fortaleza de la Cabaña? 
El público, que es exigente, por-
que debe serlo, siempre desea una 
vimos dentro de un grandioso labo-
ratorio, ei Universo, donde se produ-
cen las más complicadas reacciones 
químicas y se generan prodigiosas 
fuerzas; es más , no solo cada mun-
do, sino cada sor, es en sí, el centro 
de maravillosas y complicadas trans-
formaciones. 
contestación categórica, ajustada a la 
más estricta verdad. 
Pero, ¿cuál es la opinión emitida 
sobre el asunto por nuestros hombres 
de ciencia? ¿Qué ha dicho la Comi-
sión Mil i tar investigadora? Hasta 
ahora, nada. 
Vamos a ver si nosotros podemos 
satisfacer a los lectores, siempre 
confiando en n\\ benevolencia, en mé-
rito de las razones expuestas; ha-
gamos un ensayo: 
Influencias en el medio ambiente 
La ciencia nos demuestra que v i -
A nuestro alrededor y en nuestro 
propio organismo la fuerza y la ma-
teria actúan sin cesar, combinándose 
en infinito número de formas y mo-
dalidades. 
El camino de nuestra vida lo reco-
rremos envueltos en un sinnúmero 
de vibraciones; desde el rayo solar 
hasta el llanto del niño que nos rodea, 
hiere y modifica nuestra constitución, 
ta l vez, sin que nuestros nervios en 
muchas ocasiones nos suministren la 
noción de esos trances. 
Y en medio de ese incesante bata-
l lar de las fuerzas naturales, el hom-
bre con sus Inventos, con sus máqui -
nas, manipulándolas ha introducido 
diversos factores que vienen a modi-
ficar también la estructura humana. 
La electricidad que se escapa de 
los tendidos aéreos de nuestros t ran-
vías, ¿acaso no crea en las modernas 
ciudades un ambiente electrizado 
que influye en nuestro cuerpo? Su 
influencia es registrada por m u l t i t u d 
de los aparatos que poseen los sacer-
dotes del Observatorio de Belén .Esos 
aparatos son perturbados frecuente-
mente por las corrientes de alta ten-
sión de los t ranvías Inter-municipa-
les. 
En este mismo periódico, donde 
continuamente los llnotypos están 
fundiendo plomo, a f in de mes, no 
vemos que cientos de libras de dicho 
metal, en ese fundir y refundir, sá 
evaporan y forman un ambiente es-
pecial en las imprentas? 
(Pasa a la página SEIS.) 
lomas conocidos por el macizo de 
Moronvllliers, al oeste de Reims, y 
resultado de planes bien preparados y 
brillantemente ejecutados. Varios cen^ 
var ían, el 7o. Prusiano y el 23o. 
En el extremo occidental el avance 
alcanzado fué de un fondo de 200 
yardas a lo largo de un frente de me-
dia mil la , mientras que en el extre-
mo oriental la profundidad ganada fué 
de 300 yardas a lo largo de un frenta 
de un tercio de milla. En estos peaue^ 
tenares de alemanes _ fueron hechos i fi^ espacios se hallaban establecidos 
todos los observatorios alemanes. 
Inmediatamente después de haber-
se Iniciado la operación una docen.< 
de voladores, verdes, rojos y blancos, 
fueron lanzados al espacio, unos pi-
diendo auxilio y otros anunciando el 
resultado. A la vez un depósito de vo-
ladores fué incendiado y millares de 
bolas blancas alumbraron el lugar de 
prisioneros. La captura de las posi-
ciones enemigas reviste gran Impor-
tancia por que con ellas han perdido 
los alemanes los observatorios que 
les quedaban en dicha región. 
Los franceses sabían que tendr ían 
que combatir con numerosas fuerzas 
enemigas, por que tres divisiones ha-
bían sido reconocidas: el 19 de Hano-
Don Antonio Herrera 
Víctima de dolorosa enfermedad ha Su muerte será lamentada por to-
dejado de existir esta mañana el dis-
tinguido caballero don Antonio He-
rrera, gerente de "El Mundo" y que-
rido amigo nuestro. 
Profundamente sorprendidos por el 
desenlace de la enfermedad hacemos 
pública manifestación del hondo do-
lor que nos ha causado su desapari-
ción prematura. 
Joven aún, lleno de energías y de 
voluntad, trabajador, leal y conse-
cuente amigo, cae herido de muerte 
en plena actividad cuando su talento 
de organizador prometía nuevas ma-
nlmestaciones de su acierto al frente 
de la gerencia de nuestro querido co-
lega "E l Mundo". 
A su carác ter innovador se debe, 
en gran parte, el desenvolvimiento de 
la prensa diaria en Cuba, a la que su-
po imprimir modernas orientaciones. 
Para nosotros fué siempre un ex-
celente compañero y su amistal fué 
sinceramente compartida. Todos en-
contraron en su trato aquellas cuali-
dades de caballerosidad, de rectitud y 
de hombría de bien, que caracterizan 
a los hombros superiores. 
dos aquellos que tuvieron la oportu-
nidad de tratarle y de probar la sin-
ceridad de sus actos, en a rmonía 
siempre con sus palabras. 
A sus inconsolables familiares y a 
la empresa de " E l Mundo" presenta-
mos el testimonio de nuestro profun-
do dolor y compartimos con ellos la 
hondura de la pena que les aflige en 
estos momentos. 
Descanse en paz el querido e inol -
vidable amigo. 
la escena. Mientras tanto, los prisio-
neros enemigos Iban llegando a las 
l íneas francesas y los alemanes lan-
zaban una barrera de fuego con sua 
cañones para Impedir la llegada de re-
fuerzos. El Inevitable coqüra ataique 
alemán se llevó a cabo, pero el empe-
ño para desalójar a los franceses de 
las posiciones .conquistadas .resulté 
Infructuoso, 
Relms, cercano al lugar de la ac-
ción fué objeto de la vengan*a de los 
alemanes, quienes bombardearon tam-
bién varias aldeítas situadas detrás 
de la retaguardia francesa. 
SOBRE L A CUESTION D E IRLANDA 
Londres, ju l io 16. 
Sin Horace Plunkett, contestando a 
la pregunta que se le hizo, sobre si 
estaba conforme en que la elección dt 
Edward de Valora, el sinn feiner, pa-
ra Miembro del Parlamento por el Dis* 
t r i to de East Clare, mataba la pers-
pectiva de la convención Irlandesa pa-
ra considerar el "Home Rulev* dijo en 
parte lo siguiente: 
''Los republicanos no son los únicos 
extremistas. Hay muchas personas 
que se oponen seriamente a cnalquiet 
cambio que Indique una completa se-
paración. La obra de la convenció»! 
será probar que ninguna política es 
practicable ni deseable y encontrar un 
compromiso aceptable. La convección 
t e rminará su obra. Así lo creo." 
VOLADURA DE LA MINA NO. 13 
Cuartel General Canadiense en 
Francia, ju l io 16. 
Siete fuertes explosiones se oyeroi 
ayer en Leus ocasionadas por la vo-
ladura de la maquinaria situada so-
bre la mina número trece, que habís 
sido hasta ahora una de las notas má« 
pintorescas del panorama en el extre-
mo occidental de Leus. 
El enemigo no podía extraer carbón 
de esta mina a causa del constant« 
fuego a que lo tenía sometido la arti-
l lería inglesa y determinó volar lii 
maquinaria que se halla ahora redu 
cida a un montón de minas. 
Nuestro ataque sobre Lens se hd 
convertido en un fiero y continuo due-
lo de ar t i l ler ía . 
(Pasa a la página CCA.TRO.) 
E l D r . S e c a d e s e n 
l i b e r t a d 
Según telegrama recibido de Ca-
magüey, por el doctor Pc-lro Herrera 
Eotolongo, ha sido puesto en libertad 
el doctor Manuel Secados, por no ha-
ber resultado cargo alguno en su con-
tra. 
Según nuestras noticias, la Secre-
taria de Gobernación ha ordenado e¡ 
relevo de los policías de la Secrete 
en Camagüey señores Barnardo No-
vo y Luis Beato, por haber acusade 
al señor Secades ateniéndose única-
mente a una simple confidencia. 
L a u d a b l e d e c r e t o 
Bl señor Alcalde ha dictado esta ma-
nana el decreto siguiente: 
"CONSIDERANDO: Que la Jefatun 
de la Policía Nacional ha producido a e» 
ta Alcaldía quejas acerca de hechos e» 
candalosos que, con menoscabo de la mo 
ral pübllca y la tranquilidad y soslegí 
del vecindario, ocurren, durante las h» 
ras avanzadas de la noche, en los Café» 
de que continúan abiertos al público, el 
virtud de autorización especial de estí 
ALcaldía, después de las 12 p. m. 
CONSIDERANDO: Que a las menel» 
nadas quejas se han unido en muchos c» 
sos las de personas residentes en lugarej 
cercanos a los que en tales hechos tlenel 
efecto, quienes protestan también de on< 
en alg-unos de esos Caféés, aún sin alte-
rarse el orden ni ofenderse al pudor d« 
la sociedad, se molesta a los vecinos con 
ruidos producidos por instrumentos ex 
traños. • 
* CONSIDERANDO: Qne es deber de ee 
ta Alcaldía velar por la observancia di 
las buenas costumbres que tiendan a tcw 
rnntfzar el respeto y la segruridad 
al vecindario se deben. 
E n uso de las facultades 
tán conferidas, 
R E S U E L V O : 
•'?.r ^ efecto Ias fiutorizaclones con. 
qw 
qne me e» 
ío110^11^ pnr^ le"6 al?unos cafés do e» ta andad continúen abiertos al públlc« 
TAHONA, 
Alcalde Municipal' 
de las 12 n m. y deneciar en lo suceslv» 
cuantas so Icitudes se Tiagan para obte-
ner concesiones de esta clase; así com« 
no permitir que en los mencionados Ca 
fés se ejecuten, a ninguna hora, Instrn 
El fallecimiento ocurrió esta ma- I mentos de uso no acostumbrado 
ñaña , a las nueve, inesperadamente, ! Habana, 16 de Julio de 117. 
estando el señor Herrera muy anima- | 
do, pues desde unos días a t r á s sent ía-
se mejor, conversando precisamente 
de su mejor ía : sufrió un síncope cu,, 
brióse de sudor su cuerpo y falleció 
repentinamente. 
E l entierro se verificará mañana , 
a las ocho y media. 
Pese a la sencillez, que por saber 
era voluntad del desaparecido reves-
t i rá ei acto, éste será una gran mani-
festación de duelo al que se asocia-
rán todos los elementos de la socie-
¿lad. 
L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Con el alba me despierta el tintineo 
des que soy noctámbulo; que duermo 
como un zancarrón y que me Incorpo-
del teléfono que me vigila erguido v i r0 lo más tarde P0311316? Me mataste, 
grave desde la mesita de noche Su ! pu,e\ ahora soñaba <lue vlvía en el 
tintineo no es alarmante: es suave es ' , p so del Paraíso; un paraíso 
humilde, es atrayente, como sí e l ' a l - i ntal ^ donde pasaba el corteja 
ba me trajera una buena noticia. 
—¿Qué pasa? 
—¿Es usted don Fernando? 
— E l mesmo. ¿Y tú eres Pascuallna, 
verdad? 
—La mesma, mlalma! 
Pascuallna, por Dios! No compren-
sonoro de mi quimera; pasaban on-
dulando al r i tmo de las flautas, de 
los panderos y de las arpas; hadas, 
musas, princesas, muñecas de carne 
y hueso; dos millares de mujeres, que 
al pasar, me sonreían poniendo en la 
sonrisa la gracia de . la promesa. Me 
(Pasa a la página CUATRO,) 
E i P u e n t e H a b a n a 
Con habilidad rara en los tiempo» 
en que vivimos parece haber side 
logrado por su autor sea una reali 
dad el proyectado Puente Habana. 
Por conducto que nos merece en-
tero crédito Fe nos ha informado quí 
de un momento a otro se t r a t a r á d« 
1^ ceremonia de la colocación de la 
primera piedra, la cual será apadri-
nada por el señor Obispo de esta dió-
cesis. 
Una fuerte compañía ha rá el cita' 
do puente dentro del Improrrogable 
plazo de dos años. 
Felicitamos a las personas que tie-
nen terrenos en el barrio ultramarino 
por su éxito. 
José González de la Peñi 
Hoy parte para Gibara, donde pa-
sará unos días nuestro querido amt 
go ei notable pintor, don José Gon. 
zález de la Peña, que tantas simpa-
tías cuenta sn esta capital. 
Deseamos al señor González de lí 
Peña una grata permanencia ei 
aquela población. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Kí. PBRIOOJTOO ÜK M A Y O R OrRCCHUACIOPÍ DK L A RHHUBMCA 
EDITORIAL 
P o r l a c u l t u r a . 
Después de haber pasado una bue-
na temporada sometido al estudio de 
las comisiones competentes, ha salido 
de la Cámara convertido en ley el 
proyecto del Senado concediendo al 
Ateneo de la Habana una subvención 
de cuatro mil pesos anuales. Y a era 
hora de que la prodigalidad de nues-
tros legisladores alcanzara a una ins-
titución de cultura que tan buenos ser-
vicios ha prestado y está llamada a 
seguir prestando a la sociedad cubana. 
Repetidas veces hemos lamentado la 
situación crítica que viene atravesan-
do la prestigiosa sociedad intelectual, 
que ha perdido los esplendores de otras 
épocas pero que conserva siempre a 
gran altura su nombre; no era posi-
ble dejar sin el apoyo oficial a los 
entusiastas sostenedores de la tradi-
ción honrosa del Ateneo de la Ha-, 
baña, y hoy vemos cómo las la-
mentaciones de los amantes de la cul-
tura han encontrado eco en los cuer-
pos legislativos. 
Con la subvención acordada el Ate-
neo podrá instalarse en la forma más 
propia de una institución de su clase 
y realizar su programa, ya que tiene 
a su frente hombre de los méritos del 
señor Rodríguez Lendián, secundado 
por una pléyade de jóvenes entusias-
tas, a quienes sólo faltaba para llevar 
a la práctica sus iniciativas disponer 
de los recursos indispensables a tal 
objeto. 
Al celebrar la acción de los legis-
ladores felicitamos a los directores del 
Ateneo, porque podrán ver realizado 
su ideal de instalar la culta institu-
ción en condiciones de preservar y 
enaltecer los prestigios que rodean su 
nombre. 
T o l e d o 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de constuc 
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento.^" 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes 
SE SIRVEN PEDIDOS al Interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A : I O F I C I N A S : 
HAVANA CENTRAL j Concha y Velázquez, Luyanó 
M A R I A N A O . T E L E F O N O 1-1988. 
d e: 
A O O l A R lio 
fflSHSS 
j n o c : 
Mi 
r 
de las Quejas y ^ ^ ^ ^ n d l c t o , 
cho lod de a r r t ^ 0 8 ^ ¿ ! 
pueblo. ' 110 el v he. 
Y basta, doctor PaK 
porque discutiéramos11 L ^ ^ ú n lllp|-
nuestra amistad leal f110: o,, 
da ño se quebraría ^ Í ^ S ü 
gos y los bien como 
otras atenciones me reclaman t(iti 
tiene necesidad de acuMr a 0lyu3W 
peños, ahora sobre todo ^ 3 em-
cen tanta falta las buenas voif6 
y los claros entendlmlentoe ^ 
"He pedido la aumistla- u,,-
la pudiera votar el Congreso i qu-
nazca de la sincera reconciliacu 
tre los cubanos. Sobre la ruin " 
ral de la vida política, debe w * 0 ' 
se un porvenir con nuevas orie^ N 
nes y nuevos procedimientos. PaT10" 
ral , fe en los destinos de CubaTv11̂  
bre todo, amor entre los cuba¿0^ 
Palabras hermosas da Wifredo a 
redactor de L a Prensa. 
"La amnist ía la reclama h R^, 
blica para volver a sentirse dicW 
la necesita el gobierno para desea™ 
verse y mover sus iniciativas en Z 
ambiente de reposo y de paz. 
tras tengamos la vista íija en los di. 
sidios donde nuestros hermanos bu-
fren, no podrá haber tranq,uUi(iaii ¿ 
los espír i tus n i paz en las conclea, 
cias." , 
Palabras de Enrique Rolg, ei le. 
irado notabilísimo, el político ele \^ 
sitívo relieve, a un redactor del He. 
raido Ilustrado. 
E l conservador fiel y el liberal ej. 
tusiasta, coinciden. 
Pero de Magarabomba a U m ^ 
nagua, del barrio de Pretelin y ^ 
serio de Cayajabos—pongo p i ' 























o o o o o o o o o o o o o 
AVISO A L O S CONTRIBU-
Y E N T E S 
Se encuentran al cobro en 
el Municipio las contribucio-
nes y arbitrios siguientes: 
Impuesto sobre expendicion 
de alcoholes, vinos, aguardien-
tes, licores y cervezas. 
Contribución por fincas ur-
banas (primer trimestre). 
Impuesto sobre transporte y 
locomoción. 
Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de 
recreo. 
Impuesto sobre perros. 
E l plazo para pagar sin re-
cargo las contribuciones men-
cionadas vence el día 31 del 
actual. 
Sépanlo los interesados. 
o o o o o o o o o o o o o o o 
MANIFIESTO 98.—Ferry boat america-
no J . U. Parrot, consignado a R. L . Bra-
ncr. 
rrteaga o Ibarra: 500 sacos de harina. 
ÍJ. F . Irribarren: 440 ídem id. 
Cuartel Maestre del Ejército: 21 caba-
llos. 
Ij. P. de Cárdenas: 8 carros y accesorios, 
l'elleya Hermanos: 711:501 kilos de car-
bón. 
Armour y Co.: 111586 kilos abono. 
North American Sugar: 10 cufiete per-
nos; GC9 railes. 
M A N I F I E S T O 99.—Vapor noruego Fort 
Morgan, caepitán Jehansen, procedente de 
New Orleaus, consguado a L . V. riaciJ 
Corp. 
Huarte y Suíirez: 3700 sacos de maíz. 
F . H. Helman: 24C8 railes; 4301 piezas 
accesorios Idem. 
M A N I F I E S T O 100.—Bergantín español 
Guinigada, capitán Company, precedente 
de I-as Palmas, consignado a H. Astor-
qui y Ca. 
H. Astorqul Ca , : 1840000 kilos de cebo-
llas; 24 cajas sardinas; 6 sacos alpiste. 
M A N I F I E S T O 101.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager. capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consgnado a K. L . 
Branner, 
A. Reboredo: 370 barriles papas. 
Acosta y Co.: 202 Ídem Idem. 
American Agricultura Chemcal Co.: 90720 
kilos abono. 
Palleyá Hermanos: 553253 Idos carbrtn. 
Sugar Products: 133:266 Idem Idem. 
Sabatés y Co.: 26058 kilos grasa. 
W. F . Smlth 10 cajas; 2 barriles grasa; 
60 barriles; 58 cajas aceite. 
Compañía Cerveccera Internacional: 587 
sacos malta. 
Nitrato Agency Co.: 27216 kilos abono. 
D E S D E A L A C R A N E S 
Junio, 22. 
E n un mes escaso, se han celebrado en 
Alacranes dos grandiosas fiestaf? reUgio-
sag con las que se ha demostrado una 
vez más la religiosidad de este culto 
pueblo. 
De emperecederos recuerdos será la 
fiesta que tuvo lugar al anochecer del 31 
de Mayo. Lia magnifica procesión que re-
corrió las principales calles de pueblo, pre-
sidida por las Autoridades como término 
a la misión duda por el Jê s•uita P. Cu-mo-
na. E l conjunto era bellísimo. Al fondo 
de dos interminables filas de personas que 
llevaban en sus manos, preciosos farolitos 
se destacaba la Reina de los ángeles en 
magnífica carroza-automóvil, iluminada 
con dos potentes focos eléctricos. Esta-
ba adornada la carroza con lujosas colga-
duras y decorada con preciosas guirnal-
das de flores, obsequio del bondadoso ad-
ministrador del ingenio Conchita, don Eo-
renzo Alzugaray. A los pies de la Vir-
gen v rodeando a la imagen nn grupo de 
angelitos representados por las nif:as Au-
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
rora MagarlHo, Eglantina Garcia. Buena 
Cruz, Josefa Qulutona, Beatriz y Hedenia 
Hernández, Hortensia García. Adelaida y 
Rosario Péérez, Carmita Suárcz, Gmciolla 
Celestln, María Cosme, Carmita Alfonso, 
Edelndra Navarro, Giralda Martínez, Au-
relia Tejera y Carmita Qurdlán. 
Un nutrido coro de voces cantó el rosa-
irio durante la procesión y en el Parque 
y en varias esquinas hermosos himnoa a 
la Virgen. 
Ya de noche fué cuando se pudo apre-
ciar el efecto de los sencillos y lindos fa-
rolitos. Los hicieron las señoritas Queti-
ca, Nené. Isabellta y Eva Morejón, Encar-
itaclón Venero, Felicia Ortega. Blanqulta 
y Niña Valdés, Ofelia y Anita Rabre, Cha-
cha Valdés, Rosita Chicha Durán. Sisa 
Gívrcía y señoras Asunción Guzmán y Ju-
lieta Díaz e hija. 
E l concurso a la procesión fué inmen-
so. Se calcula que pasaba de tres mil 
almas. Allí estaba haciendo alarde de sus 
sentimientos religiosos todo cuanto vale 
en el pueblo. Presidían el recto y que-
rido de todos dostor Carlos Callava, Juez 
de Primera Instancia; el bondadoso don 
Francisco Díaz Fundora, Alcalde Munici-
pal; el distinguido y generoso bienhechor 
doctor Manuel Tamargo, Registrador de 
la Propiedad y el simpático y estimado 
señor Manuel Montes de Oca. 
A l regresar se detuvo la procesión fren-
te a la puerta de la iglesia por ser impo-
sible que entrase tanta gente. Desde el 
automóvil, cedido generosamente por el ri-
co hacendado señor Bango, el K. P. .Ip-
suita Rafael Carmona pronunció un dis-
curso religioso patriótico. 
Dentro de la iglesia la carroza, decla-
maron un inspirado diálogo, obra del P. 
Carmona, las niñas Noeml Fillá, Argelia 
y Olga Menéndea, Esteh y Fidela Vital, 
Pastora y Carmen Fernández y Nene Sná-
rez, ofreciendo las niñas a la Virgen la 
V>:indí>"n v el esci'do 1 m ulmitas y ros,' 
los pájaros y aves do Cuba, 
Junio 19. 
Por la noche lucía la Iglesia como una 
ascua de oro. Hermosos jarrones, pre-
ciosas guirnaldas y macetas adornaban 
los seis altares de la iglesia. De todas 
las casas principales habían enviado sus 
mejores adornos. E n aada altar ardían 
multitud de luces. 
Las Camareras señoritas Morejón Ve-
nero, Felicia Ortega, Asunción Torres, L a -
rrano y señoras Asunción Guzmán de Or-
tega y Julieta Díaíz de Piedra, habían 
puesto en movimiento todos los adornos 
de las calles para decorar sus respecti-
vos altairs. E l Santísimo fué llevado ba-
jo palio por los señores doctor Rabre, No-
tario; Víctor Vasconcellos, José Moro, An-
gelito Capote' y el señor Suárez. 
Un coro de más de cien voces, acompa-
ñadas con el annonium por el simpático 
organista señor Gerardo López entunó en 
las cinco visitas cine se rezaron a Jesús 
Sacramentado, cinco himnos con afinación 
y buen gusto. En la iglesia hubo un si-
lencio y devocióó admirable. 
Al día siguiente se celebró la Misa de 
'Comunión de la Congregación del Aposto-
lado de la Oración y del Sagtndo Cora-
zón, en la que comulgaron muchas per-
sonas v so entonaron tiernos cánticos. 
Vaya desde e! DIARIO la más cordial 
felicitación al celoso Párroco P. Baldo-
mcro Lage, al Misionero Jesuíta, P. Car-
mona, a la Directiva del Sagrado Cora-
zón cine con tanto empeño ha trabajado 
para todas las fiestas y a todas las per-
sonas que han contribuido al esplendor 
de las crandiosas fiestas realizadas en 
Alacranes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
0 
Mi querido doctor Cabello: 
De la demora en contestar a su 
amable carta abierta, culpe usted a la 
plétora de originales en nuestra Im-
prenta y a la obstinación mía en es-
cribir el mismo número de cuartillas 
cada día, publíquense o no, y hágan-
se o no fiambres los trabajos. Y a fe 
que su carta merecía más inmediata 
manifestación de mi complacencia 
por afectuosa y ratificadora de nues-
tra buena amistad, que no flaquearía 
por polémicas de principios. 
Unas palabras, pues, siquiera para 
que no se confunda con la ingratitud 
el silencio. 
Usted, doctor Cabello, convencido 
F i l t r o I n Q l é s G e l v o 
Este maravilloso f i l t ro quita las 
Lnpurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA " L A LLAVE" , NBP-
TUNO 106. TELEFONO A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
F o m a n d o 
P i l d o r a s e s 
Fabricadas a base de fósforo, hierro, estricnina, potasio, 
cal y maogiaeso. 
Precio: 70 cts. frasco. — De venta en las droguerías de j 
Sarrá, Johnson, Taqueckel, Barrera, Majó y Colomer i 
P R O P A G A H D A5 
:= >̂ c o R T-Q, 
6. -̂C» <ót 
7 
S i v i s t e e l e g a n t e p o d r á , a l t e r m i n a r s u s S a b o r e s , i r 
d o n d e l e p l a z c a y c o r r e c t a m e n t e . 
T R A J E S H E C H O S 
e n . t o d a s t a s t e l a s e s p e c i a l e s p a r a l a e s t a c i ó n 
A N l í Q U A DE J . N A L L 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
de que no ser ían fusilados los presos 
militares por ser político su delito y 
estar prohibida la pena de muerte por 
delitos políticos en nuestra Constitu-
ción, no ha querido abjurar esta vez 
de su credo jurídico para evitar que 
mañana "voces conservadoras culpa-
ran de los tristes efectos de la aboli-
ción a la generosidad del poder pú-
blico, al deseo de obtener la paz mo-
ral y consolidar las relaciones de 
afecto entre los políticos de ambos 
partidos," librando de la muerte a 
esos militares liberales que se alza-
ron en defensa de los intereses del 
partido. 
Wifredo, yo, unos cuantos amigos 
nuestros, no dudando de la bondad 
del general Menocal y creyendo que 
alguien más fuerte que nosotros no 
aprobar ía fusilamientos ni nuevos mo-
tivos de agravios entre cubanos, he-
mos temido a la pertinaz prédica de 
los que piden severidad, castigos 
ejemplares, sangre y exterminio por 
doquier, y a ese diluvio de telegra-
mas y actas de asambleas conserva-
doras, cortadas por un patrón, pero 
que hacen bulla. Y -nos decíamos: 
No es tá determinado cuándo un de-
lito es realmente político; no se ha 
hecho la definición precisa para ha-
cer efectiva la prohibición constitu-
cional. La enorme presión moral del 
jacobinismo conservador puede hacet 
vacilar el brazo del Ejecutivo; puede 
sancionarse el fallo del Consejo; pue-
den ser fusilados los reos, a reserva 
de que luego el Supremo declare que 
no estuvieron bien matados porque 
también suelen ser delitos políticos la 
sedición y el cuartelazo. Y entonces, 
al asno muerto, la cebada al rabo. 
Por eso, por eso, acordada por el 
Congreso la supresión de la fatal, de 
la vengativa inúti l pena, ya asam 
bleas y telegrafiantes tendr ían que 
buscar otro entretenimiento más pia-
doso que el de pedir severidad, ejem 
plaridad, sangre y exterminio. 
Hacíamos bien? A la luz de los 
principios jurídicos de usted, no ha-
cíamos bien; a la luz de nuestras 
conciencias y en defensa de caídos, sí 
que procedíamos como era preciso en 
aquellos momentos. 
Usted, mi noble amigo, dice que es 
liberal, por no haber en Cuba partida 
más avanzado; yo sé que usted es so-
cialista, radical en muchos de los 
problemas que agitan a la humanidad. 
Y, sin embargo, usted es partidario 
resuelto de la pena de muerte. Su 
criterio de letrado no ha podido ce-
der a sus ideas polí t icas; se siente 
usted más juez que redentor; más de-
fensor de la sociedad constituida que 
apóstol de las ideas libertarias. Es 
una originalidad de su ca rác te r ; una 
de^tantas de sus actitudes, manteni-
das gallardamente porque tiene usted 
mucho talento para poder mantener-
las. 
Yo entiendo de otro modo el ideal 
político, el credo en asuntos sociales, 
la convicción del doctrinario y del 
apóstol ; para mí es incompatible ser 
liberalísimo, radical y defender cosa 
tal como el homicidio de un hombre 
inerme, por criminal que haya sido, a 
manos de un gobierno, de todo un 
pueblo, con sus soldados, sus fusiles, 
sus cárceles y sus verdugos. No han 
hecho otra cosa los reyes absolutos, 
loe intolerantes de las religiones, los 
tiranos y los reaccionarios de todos 
los tiempos, no han hecho sino lo más 
expedito y fácil : suprimir el estorbo. 
bres—llegan a la prensa véncelo* 
los telegramas airados: "Protestan 
de la amnis t ía ; los conservadores d« 
esta asamblea, fervorosos defensore-
del honor de la República y del prestí 
gio de nuestro insigne Presidente Me-
nocal, tendríamos como un agravio a 
la opinión sensata del país echar uo 
velo sobre las iniquidades cometidas 
por los eternos enemigos de la pa 
pública." 
Y hasta en las columnas de queri-
dos colegas que hicieron la revolu 
ción de 1906 y santificaron entoii es 
el derecho de Gómez, de Pino Guerra 
y de Loinaz a derrocar a don Tomás 
y echarse en brazos de Magoon, se pi-
de severidad, anatemas, dureza contri 
Loinaz, Pino, y Gómez porque ahora 
editaron el segundo tomo de aquella 
obra fatal. 
Todo lo pasado ha ocurrido por lo 
mismo que Enrique Roig pide para 
que la reorganización del partido li-
beral sea fecunda; porque no hornos 
sabido liberales y conservadores 
"aprender a hacer vida de hombres 
libres, a tener conciencia de nuestro; 
derechos y responsabilidades de nues-
tros deberes." 
Los fracasos de los liberales—que 
son la mayoría del país—se han debi-
do según Roig y según la historia de 
estos años, a su conducta de contra-
dicciones, de cismas y de indiscipli-
nas." 
Y los fracasos electorales de los 
conservadores ¿a qué se han debido, 
sino a sus yerros de gobernantes y a 
su eterno confiar en la fuerza, en vez 
de apelar al amor de las masas hach 
sus directores y al respeto de sus 
adversarios por la pureza de los pro-
cedimientos? 
Arrojen la primera piedra los im-
pecables ; los limpios de culpa, los de 
1905 y los de 1916, gubernamentales y 
oposicionistas, levanten el dedo \ 
entonces significarán algo las protes-
tas telegráficas de las asambleas 44 
Pretelin y Remanganagugs. 
J. N. ARAME URU. 
Es una loción maraTÍlIosa 
para teñ i r las canas. Sus re-
sultados s o n sorprendentes 
después de una semana de nso 
continuo. ]Vo tiene substen» 
cía nociva a Ta salud y su apli-
cación puedo hacerse con las 
manos, si se quiero. No man* 
cha, no ensucLi., no delata. 
Vale $ 1.25 el frasco, 
l>e renta on DB0GTJEBIAS, 
FABUIACIAS Y PEBFUHE" 
EIAS. 
Fabricantes í 
THE ORIjVOKA PHABMACAI 
C0., 97-99, Water Stree^ ^ 
York, U. S. A. 
81 oí género humano se preocupa-
se menos do sus dolencias y supiese 
buscar la causa de las enfermedades, 
yara atacarlas a tiempo con aquel 
medicamento llamado ft curarle, sa-
br ía el por qué se frossa poco de la 
Tlgrorosa salud a que la naturaleza 
nos da derecho. Uno de los malos 
jnís corrlontes, producido por el ACI-
DO UBICO, que amenaza todos los 
organismos, es el ARTRITISMO. E l 
artr í t ico como el reumático tienen el 
MAGNESURICO, magnífico prepara-
do qu© radicalmente curnró y dlsol-
r e r á el ACIDO URICO, causa princi-
pal de casi todos los males. 
E n todos tos casos, al tomar MAG-
¿ESURICO, el alivio signe J ^ f J 
Mente a ia cara completa, i»^" 
tlosaparecor la gota, renniflO- ^ 
cálculos, mal de piedra, te^m^ 
los rISones, ciútica, enfermedad** 
das que son producidas por wjt¿. 
senda en la sangre de eleineni< , 
xlcos, como lo es el ACIDO l ^1 ^ 
MAGNESURICO es nn V f f ^ f l ' 
oferroscente a base de LW™* /¿r-
PERASIJVA que asociados a n " * ^ 
muía farnoss., hace qne P .̂. ^ 
no tonga punto de c o m v ^ ^ 
cualquier otro similar. ^ 
Ruede encontrarse en ,aks ^ 
Pales droguerías de I» BaR^" ' 
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P A G I N A I K M 
O e s d e E s p a ñ a 
LA 
kt « familia Rayos X posee la J a -
u A asombrosa de la penetrabih-
j ^ vbual a través de un obstáculo 
j íllat-ira bermeja, propiedad seme-
de i sus efectos a los rayos Roet-
3an Componea esta familia cuatro 
^ n a s - Martín, Tomás. Pablo y 
f a u s t a López, todos nacidos en Va-
l l f t c t S 6 que una vez. fuese To-
' a "dar una vuelta por el Lam-
^Grande. Y encontróse una mucha-
PC vestida de rojo, tan elegante en 
1 figura y tan bonita en la cara. 
se puso a mirarla como en ex-
qU¡s Y observe que poco a poco las 
taS a8 que la vestían "se iban conyir-
[• ndo en una especie de gelatina 
/ ' p á r e n t e . " a cuyo través observó 
Tomás con pasmo el perfecto funcio-
namiento de su corazón, de su estó-
mago, de sus pulmones 
Tomás echo a correr hacia su casa, 
restregándose los ojos, creyéndose víc-
¿ma de una alucinación. Y colocó un 
trapo rojo sobre el pecho de un ami-
0 y "vió su corazón latir acompa-
sadamente en un rudo trabajo de re-
cibir y expulsar torrentes de roja san-
re y vió sus pulmones, semejantes 
a fuelles, que se dilataban o compri-
roían a medida que el aire penetraba 
o salía de ellos, por la acción respi-
ratoria." Y se lo contó a su padre y 
a sus hermanos, y resultó que también 
ellos poseían la misma facultad, To-
m£s se embarcó entonces para Chile: 
y hoy está en Valparaíso, donde aca-
ba de contratarle un empresario por 
diez años, y donde se convirtió en 
"hombre del día." 
Un periódico de aquella capital, 
"La Unión," refiere el modo de sus 
experimentos: sobre el pecho de la 
persona a quien se le manda exami-
nar, coloca un trapo rojo; y pregun-
to: 
—¿Quiere usted que la examine ex-
terior o ¡Ulteriormente. . . ? 
Y según la respuesta, dice así: 
—Usted, señor, tiene un peque-
ño lunar en esta parte; otro, menor 
aún, en esta otra; y aquí, una cica-
triz de tantos años; y aquí, una man-
cha de este color. . . 
0 dice así: 
—Usted, señor, tiene un estómago 
que funciona con demasiada lentitud; 
y una garganta con una gran infla-
mación crónica, que llega muy aden-
tro, pero cargada al lado izquierdo 
especialmente; y un pulmón, el iz-
quierdo, con una sombra negra en la 
parte superior, que le impide a us-
ted toser y desgarrar con facilidad. . . 
El caso es maravilloso; la justicia 
criminal de Valparaíso acaba de utili-
zarle con gran éxito; en la ciudad 
"no se habla de otra cosa;" y el "Ba-
chiller Alcañices," corresponsal en 
Chile de "A B C , " trata en este pe-
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CARNET 
l i o M A Y I N D I G E S T I O M E S 
MADURA Y A B R E N A C I D O S 
EN 24 H O R A S , 
D e p ó s i t o : S A H R A , 
ü í t í m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
^UDDOCK.—Consultor hcmeo-
Pdtico de las familias. Vade-
niecum homeopático de Me-
dicina y Cirugía modernas. 
t í ^ y o l u m i n o s o tela. . $3.50 
*BK0N (LUIS) .—Tratamiento 
científico y práctico de la t u -
°ercuiosls pulmonar. Confe-
rencias celebradas en el Hos-
pital Necker. Versión caste-
0ARmAUn tomo tela 3.50 
dT DEL REAL.—Tratado 
iv *toloeía Médica. Tomo 
y Enfermedades del abarato 
circulatorio. Un tomo pasta. . 3.75 
p,t; f r i t e n suscripciones a 
-VA?TAOmp0rtante obra-) 
te"f-S (RODOLFO).-Manual 
fntn "?ráctico de Química lotograüca. 2 tomos en 4o. 
fe^anual W l ^ ^ 
do £ • de jabones. E l trata-
brin.-x moderno sobre la fa-
^ S 6 l ^ V a h o n e 3 de todas 
SOLIUvt, tomo tela. . . . 2.50 
tura ""Mailual de sgricul-
L0EJmT^Omo tela- • • • • • 2.5.) 
^ d f t 1 A (EMILIO) — En 
tuinVr paz- Novela de cos-
i-tisHr cubana3- Un tomo. 
ttS11? (ENRIQUE.) L 0 3 
W S T T d í a s del fuerte de PSR2yp* t 0 m 0 0 M ^ r y ( C A R L O S ) . - B o l l -
lo ,?hinfrton- Un parale-
la fcsl,ble- Tomo X X V i i de 
..rústlc<¡ a "Andrés Bollo", 
' ^ ' S f , (ÉIVHÜO).-La" rosa 
^ Walcln- dovelas cortan. 
^Hua^W. 0-70 
la VTLA.—Los viñedos 
A i ^ ' x t í 1 a d - Novela ínédi-
^ ¿ í & f n ; 0.60 
!eii? XT v lLA.-..^Maria Magda-
tCaiton¿ a lírica- U u torno 
^B^St*' OS0 
f , i r r i ^ ^ ^ T F S r , D E A^f,ftadfr\.\e.9<1T1,na a ^eptnno.)— l i i ^ . . T e l é f o n o _̂49&8< 
M l T W ^ 3 A L 0 G O S QUE SE RE-
c 402o Ñ E R A M E N T E GRATIS. 
in 6 Jn 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v ^ i n y G ó m e z - H a b s i n a 
riódico el asunto, y añade esta noti-
cia interesante: E l padre y los her-
manos de Tomás aún continúan en 
Valladolid, de "suerte que las afirma-
ciones de este hombre extraordinario 
pueden ser fácilmente comprobadas." 
Y bien: ¿qué dice la ciencia de 
este c a s o . . . ? ¿Y qué opina de este 
hombre. . . ? Nosotros—contaba New-
ton—somos niños que recogemos al-
gunas conchas en los bordes del lago 
inmenso de la verdad. . . Y he aquí 
una concha magnífica, que se debe 
recoger, abrir y examinar afanosa-
mente. Porque puede acontecer que 
un descubrimiento como el del ra-
dium, demuestre que la ciencia, que 
se imaginaba conocer la naturaleza 
en toda plenitud, en realidad no ha-
bía pasado de la superficie; y que 
un descubrimiento como el de la fami-
lia Rayos X, demuestre la inconsisten-
cia de sus conocimientos sobre el 
hpmbre. Y aún pudiera acontecer que 
después de recorrer tantos caminos y 
de meterse en tantos tremedales, los 
mismos sabios que no creen en na-
da, tuvieran que suscribir esta afirma-
ción de Sánchez Calvo: 
— L a verdadera ciencia es teolo-
gía . . . 
L a ciencia recoge conchas, clasifi-
ca las que abre, forma con ellas un 
museo prodigioso. . . Sus esfuerzos 
maravillan; sus resultados asombran; 
la grandeza adquirida en su trabajo 
alcanza proporciones formidables. . . 
Pero ¿por qué arrojar en un rincón las 
conchas que no pueden incluirse en 
sus clasificaciones. . . ? Nosotros he-
mos hablado con un médico: 
— Y de esto de la familia Rayos X 
¿qué opina usted. . . ? 
Y se encoge de hombros y respon-
de: 
— ¡ B a h . . . ! 
¡Otra concha que no cabe en el 
museo. . . ! Y sin embargo, la ciencia 
pide "hechos" y este es uno; lo ates-
tiguan los periódicos, lo reconocen las 
autoridades, lo afirma una ciudad, que 
lo vió. Por si pudiera caber alguna 
duda, ¡lo explota un empresario...! 
¿Es esta quizás una alucinación da 
"todo el mundo"? Pues entonces, es-
ta alucinación es otro "hecho" que 
también necesita explicación. Una vez, 
la princesa de Conti vió en sueños 
derrumbarse la parte de su palacio 
en que dormían sus hijos. Se desper-
tó; corrió a ellos, y los hizo sacar 
de sus camitas. , . E inmediatamente 
se derrumbó esta parte del palacio. Y 
el señor Zamacois estudia el hecho, y 
lo explica de este modo: 
—Fué una "alucinación" de la prin-
cesa . . . 
Y esta explicación es bufa, porque 
si el hecho parece muy obscuro, la 
alucinación en sueños es una obscuri-
dada impenetrable. En Israel abunda-
ron los profetas cuyos ojos penetra-
ron clarividentemente el porvenir: el 
tiempo se les abrió, y vieron en su 
fondo los sucesos, las personas y las 
cosas con una antelación de varios si-
glos. Intentóse deshacer la autoridad 
de sus profecías, suponiéndolas escri-
tas después que acontecieron los suce-
sos pronosticados en ellas; pero este 
procedimiento no tuvo fortuna, y fué 
preciso buscar otra explicación. Re-
nán la dió de este modo: en Israel 
hubo hombres cuya constitución espe-
cial les permitía adivinar las cosas 
venideras.. . 
Pero bien, ¿cómo y por qué? ¿Por 
qué las adivinaban. . . ? L a ciencia so-
lo tiene derecho a llamarse ciencia. 
U n a 
C O N 
o e m t í d o O M U N 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Depósito 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
De Venta en todas las Farmacias 
,4EL C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
cuando responde satisfactoriamente a 
los porqués. Y por qué la constitu-
ción especial de aquellos hombres de 
Israel les permitía penetrar el tiem-
po, y la de estos hombres de Valla-
dolid les permite penetrar la materia? 
El médico a quien hablamos de este 
asunto supone que los misterios se ex-
plican encogiendo los hombros y son-
riendo misericordiosamente; no es 
así. . . Los misterios se explican estu-
diándolos, como estudiarán otros mé-
dicos el de la familia Rayos X ; y si 
no se halla su causa, y todo se vuelve 
en ellos estupefacción y asombro, se 
explican con una frase, la más digna 
y ehocuente que la verdadera ciencia 
puede pronunciar: 
" — ¡ N o lo sé. . ." 
Constantino CABAL 
Z U R I T A 
La Habana, 24 de Junio de 1917. 
Sr. D. Ulises Gómez Alfau. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Distinguido señor: 
Quiero que usted se digne aclarar-
me esta duda, de la que no pudo sa-
carme la Gramática: 
Se dice "Se castiga a los delincuen-
tes" y "Aquí se venden los libros de 
Cervantes". 
En el primer caso está bien el ver-
bo en singular, pero en el segundo, 
puesto en plural parece indicar que 
los libros se venden a sí mismos, y 
Tuesto en singular suena mal. 
Yo creo que la única regla qua 
puede darse para esto es la siguien-
te: Cuando la frase lleve la preposi-
ción el verbo debe i r en singular, 
aunque se refiera a varios; cuando 
no la lleve debe I r en plural. Pero 
esto lo digo yo, y necesito que un pe-
ri to como usted rectifique o ratifique 
mi opinión. 
Le promete volver a molestarle 
alguna vez con preguntas como ésta, 
ZURITA. 
Creemos, pcñor Zurita, que las ora-
ciones se castiga a los delincuentes y 
se venden libros de Cervantes están 
expresadas con propiedad, la p r i -
mera con el verbo en singular, por-
que éste rige a uu nombre en plural 
en caso de acusativo, y el segundo 
porque la variante se ejerce tambiei 
oficio de pastva: libros de ven-
didos por. 
Además ; como puede ver usted en 
la página 54 de la Gramática de la 
Real Academia, ediciones de 1885 y 
1901, la variante se en su declinación 
no tiene más que cuatro casos, care-
ciendo del nominativo y del vocativo 
En el de genitivo, el se venden libros 
de Cervantes equivale a de venta l i -
bros de . . ; en el dativo a Ubros de., 
para vender; en el acusativo, a l i -
bros de., a la venta ; y en el de abla-
tivo a libros de. .en venta. 
En inglés y en francés es lo mismo. 
For sale here equivale a para vender 
aquí, y Sold here a se vende o venden 
aquí, forma de pasiva que en los ver-
bas necesitar y solicitar exprésase en 
el idioma de Milton y Shakespeare 
con el participio pasivo Wanted, se 
solicita, tanto como es solicitado o 
oí? necesitado. 
La duda de usted en el particular 
de que se trata procede de que usted 
cree que la var íente se del pronombre 
él sólo arguye cualidad reflexiva; 
error parecido al que padecen los que 
sólo le atribuyen a la preposición de 
la acepción de propiedad, olvidando 
las de pertenencia y procedencia. 
Esa es nuestra opinión, sin perjui-
cio de la de un mejor técnico. 
¡Ah! Le rogamos a usted que no 
cumpla su promesa de que nos ha rá 
otras consultas de la misma índole, 
porque la materia es ár ida para la 
mayoría de los lectores de ésta clase 
de publicaciones, así como es ade-
cuada para un i de pedagogía con des-
tino a personas aficionadas a esa cla^ 
se de estudios. 
Con el verdadero nombre y apellido 
de usted y su dirección tendremos 
mucho gusto en servirlo en privado 
con nuestro modesto parecer de me -
ros aficionados, pero no públ icamen-
te, por la razón expuesta. 
Ulises Gómez ALFAU. 
CAEJVET DE NOVEDJlDEÍí 
Buena ocasión. 
La Reforma del Comercio, Empe* 
dradillo 40, liquida un buen lote de 
cintas, a precios barat ísimos, como 
también una colección, verdaderamen-
te espléndida de carteras y bol&as de 
piel. 
Ahí va la bomba. 
Doscientas cajas de zapatots para 
niños pequeños y escolares, acaba d«j 
recibir la popular peletería La Bom-
ba, situada en la Manzana de Gómez, 
de la incomparable marca "Kimbo." 
Aparato ingenioso. 
En la importante casa de novedades 
Harris Bros y Co.. de O'Reilly, 104, 
se vende un aparatico de bolsillo pa-
ra afilar el lápiz y cortar y perforar 
ya papel o un tabaco, asearse lae uñas 
y otra porción de servicios máSj al 
pequeño costo de dos pesos. 
La últ ima novela. 
Ricardo León, el insigne novelista 
y castizo escritor hi8pa.no, acaba de 
publicar una hermosa novela de cos-
tumbres, "Mari Luisa,", cuya lujosa 
edición está ya a la venta en la Libre-
r ía Cervantes, Galiano 62. 
Para los miopes y présbitas. 
Lo mejor sería cambiar de ojos; pe-
ro como esto no es del todo fácil, lo 
práctico será que visiten la clínica del 
doctor Freismann, en el Castillo del 
Morro, seguros de que se les Indica-
rá el medio más conveniente de ayu-
dar a su vista, sin riesgo de perder-
la. 
A gloria pura. 
A eso saben los tabacos "Glorias 
Cubanas," que, arrollando y quitando 
moños, pusieron, poco ha, en el mer-
cado los s e ñ o r e s . . . . 
¡Eche usted sidra! 
Algo así como una segunda edición 
del Diluvio Universal, pero embote-
llado, acaba de recibir los señores 
Landeras, Calle y Ca., en su despacho 
de Oficios 14, de la impepinable Si-
dra el Gaitero. 
El Arte. 
La casa de Galiano 118, que lleva 
este nombre, exhibe en sus vidrieras 
unas marinas del conocido artista 
Rank, que son un encanto, y cuyo pre-
cio, según tamaño, oscila entre 20 y 
50 pesos. 
La última moda. 
Son las blusas con madroños, qne 
resultan airosas y elegantes a más no 
poder. La Casa Grande, de Galiano 80, 
está desempacándolas. ¡A ellas, pues, 
antes de que se evaporen! 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Calabazar de Sagua 
Sr. Antonio Delgado 
Ciudad. 
Muy Sr. mío: 
Admirado de los más 
que excelentes resultados 
que me está dando su pre-
paración Afropelina, no 
puedo por menos que ma-
nifestarle a Vd., espontá-
neamente , mi reconoci-
miento. 
Su preparación Afrope-
lina es de positivo resulta-
do, y no dude que en prue-
ba de mi agradecimiento, 
haré toda la propaganda 
merecida. 
Aprovecho esta oportu-
nidad para ofrecerme de 
Usted muy afmo. y s. s., 
JUAN R. S A N C H E Z . 
Cada uno demuestra su 
gratitud al pueblo que lo 
proteje, como puede y 
sabe. 
O I 
a V I H O S D 
CAJAS D E S E C O 
Y 
C A J A S D E S U R T I D O 
mm 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARIA 
< C A D I Z ) 
L \ ) \ m m otp^to 
' BRONQUITIŜ . I 
EH BOTICAS Y D R O G l M 
I ^ e a n l o s d i a b é t i c o s 
L a diabetes se cura. Las personas que i 
: tienen tan graxa padecimiento, deben to- I 
I mur cuanto antes el "Copalcho" (marca l 
I reprlstrada), que es lo más eficaz que hav . 
| contra la diabetos. ' 
Desde él prtacipio del tratamiento 1 
mejora visiblemente el enfermo Cesa dé 
adelsrazar. Se le va quitando la sed ator-
mentadora.. No tiene tanto azúcar en la 
orina. Duerme mejor. Se anima poco a 
poco. 
E l "Copaleboí* (marca registrada), evi-
ta las complicaciones, tan temibles v ful 
nestas en los casos de diabetes. 
Pídanlo en las boticas acreditadas 
P R E M I A D O S 
EN L A ' 
EXPOSICION 
GADITANA D E 
1879 
Y E N LA D E ) 
MATANZAS 1881. 
p f l t * ' Son los que gozar^^Rubad^smás 
j tifi ^S^^o crédito desde h e x M ^ ñ z uW^lo, 
0 ( ñ ] í ^ pott Sü Qbsol^a pureza M ^ T Í i h q ^ P o Á ^ 
¡ 1 $ Q y P01* sus cualidades te^éuJiGal. " \ 
ó í V L í í mSUPERflBUJ>:C01«O^ECO^STlTuVi5TE^ 
r / J ^ ^ T A ^ E C I f f l l E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN U I S U f c CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
L A M P A R I L L A L. TELEFONO A-6508 , APARTADO «81 
P A G I N A C U A T R O . 
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H a b a n e r a s 
A n t o n i o H e r r e r a 
Son estas líneas de duelo. 
Dnelo de amistad y de compañer is-
mo. 
Mi pluma, como mi alma, no hubie-
ra querido hoy, bajo las emociones 
inolvidables de la víspera, más que 
temas alegres. 
Sentíase teliz.. 
Brusca sacudida ha venido a dete-
nerlo en su júbilo de las horas pasa-
das. 
Una noticia la produjo. 
Nueva infausta que llega al cronis-
ta, apenas trazadas las primeras l í-
neas de las Habanorus del día, pro-
yectando sobre esta página una som-
bra triste. 
Una voz amiga, en funeral aviso te-
lefónico, acaba de decirme breve y se-
camente : 
—Ha muerto Antonio Herrera. 
Era días anteriores, cuando se en-
sañaba el mal en aquella amenazada 
naturaleza, la noticia, siempre iloloro-
sa no hubiera sido una sorpresa. 
Pero es terrible ésta al día siguien-
te de saberse que el enfermo, acaso 
por los indicidios de una falsa me-
joría , abandonó el lecho, anduvo por 
su casa y hasta llegó a ocupar en la 
mesa el puesto por tanto tiempo va-
cío 
Los suyos, y los que hemos seguí; 
do el proceso del mal desde el p r i -
mer momento acariciábamos ya las 
m á s halagadoras esperanzas. 
¡Qué tremenda la decepción aho-
ra! 
Un gran corazón, una voluntad f i r -
me y un entendimientot sereno ence-
rraban la figura que se ha rendido 
hace un momento. 
En el periódico E l Mundo, donde 
aparecía como Administrador, digni-
ficando el cargo con los prestigios de 
una gestión ejemplar, no ora solo el 
Administrador. 
Sus órdenes, sus consejos, sus j u i -
cios pesaban en la empresa, en la re-
dacción, en todas las esferas del po-
pular diario de la mañana, con impe-
i rio que a todos avasallaba no con 
I t i ran ía sino con cariño, 
j Lo respetaban y lo querían, 
j E l alma de la casa, 
i De ahí que su pérdida sea para E l 
¡ Knndo el duelo más grande y más 
| irreparable que ha experimentad o 
desde su fundación. 
¡ Y es esa muerte, que somos tantos 
! a llorar, la desolación de un hogar 
j donde queda con el alma desgarrada, 
j bajo la desesperación de las más pro- ! 
• fundas desgracias, la buena, la ab- i 
¡ negada, la ejemplarísima compañe- | 
i ra, mi noble y leal amiga Carmela 
Nieto, a la que por terrible ironía 
de la vida felicitan hoy. en gracia a la 
festividad del día, las crónicas de la 
mañana . 
¿Por qué empeñarse el destino en 
señalar con tan triste coincidencia el 
mayor pesar de su corazón? 
Pavorosa perspect iva. 
(Viene de 1» P R I M E R A . ) 
L A DEMORA EN EL SORTEO 
"Washington, julio 16. 
L a responsabilidad para el apresu-
ramiento del primer sorteo de los Qae 
han de formar el nuevo ejército ame-
ricano se encuentra ahora en las au-
toridades locales de los distintoís Es-
tados de la Unión. E l Gobierno Fede-
r a l ya ha terminado su labor, pero el 
fracaso de las autoridades locales pa-
ra nombrar sus juntas de exencionas 
y terminar la numeración de las tar-
jetas de inscripciones, causa la demo-
xa. 
TRISTE PERSPECTIVA 
La Haya, jul io 16. 
En un art ículo publicado en el se-
manario "Amsterdainmer," el conoci-
do escritor político. Profesor .1. A. Van 
Hamel, declara que un absoluto em-
probrecimiento y el agotamiento na-
cional se hallan en perspectiva para 
Holanda si los Estados Unidos ler, 
corta sus aprovisionamientos por mu*, 
de forrage, abonos y otras necesarias 
materias primas. 
E l Profesor an Hamel tiene fe en el 
Tbueu sentido de legalidad y en el tra-
to .satisfactorio que darán a Holanda 
si se les puede hacer comprender cusíl 
es la verdadera situación. A este obje-
to pide a su Gobierno que imí tandj 
el ejemplo de Suiza, suplemente s i 
acción diplomática, enviando Inmedia-
tamente una misión especial a los Es-
tados Unidos para explicar la sitúa-
clón de Holanda. 
L A SITUACION EN MONTENEGRO 
Par í s , jul io 16. 
En despacho de Roma a la agencia 
Havas se dice que la t r ibuna** pu-
blica una entrevista celebrada pov 
uno de sus redactores .con Tin ."pa-
tr iota montenegrino," quien declara 
que los austr íacos están devastandi» 
su país en forma más terrible aún Que 
lo han sido Bélgica, Serbia y Ruma-
nia. 
La población perece de hambre— 
<|Ice el narrador—centenares de per-
sonas mueren a diario y son tantos 
los deportados a Austria que con ra-
zón se teme que pronto desaparecerá 
l a población del terri torio invadido... 
ARMANDO MARSANS CAMBIADO 
POR LEE MAGEE 
San Luis, Julio 16. 
Mr. Byron Banchoff Johnson, Pre-
sidente de la Liga Americana de Ba-
seball, anunció anoche que el notable 
jugador cubano Armando Marsans 
que prestaba sus valiosos servicios en 
e l Club St. Louis, ha sido contratado 
por Lee Magee, jardinero del New 
York American. 
MIster Johnson dice que no sabe 
1 nada del rumor que ha circulado de 
I que el club New York pagar ía el St. 
, Louis, el exceso de sueldo que sobre 
i Mersans disfruta el outfielder Magee. ¡ 
l ^Este asunto es de la incumbencia de I 
los managers Jones y Donovan"—dijo ! 
Bancroff Johnson. 
E l Presidente de la Liga se halla I 
en St. Louis Investigando la noticia ¡ 
que ha circulado de que el jugado i i 
Eranklin Baker, de los "Yankees," j 
varios players del St. ouls están con- I 
siderando las ofertas que les han he- i 
cho distintos clubs de Ligas linde- ' 
pendientes. "Todavía no he llegado a j 
una decisión—dice el Presidente—pe-
ro ta l vez lo haga hoy." 
EL PUERTO DE SUNDERLAND, I N -
GLATERRA 
Sunderland, jul io 16. 
Un submarino alemán misteriosa-
mente apareció por estas aguas y que-
dó encallado sobre las rocas, fuera del 
puerto. Según las autoridades nava-
les, el hecho se debió, probablement¿, 
a una aver ía en la máquina. 
Pero el pueblo de Sunderland, or-
gulloso del progreso de su reducid i 
puerto en la construcción de buques 
mercantes, decía que el pobre sumer-
gible había muerto de un ataque del 
corazón cuando vió tantos buques de 
igual planti l la. 
Los hermosos buques de carga, en 
linea de dos en dos, de tres en tres 
y de cuatro en cuatro, ocupan los po-
sibles anclajes a lo largo del r ío en 
todas las posiciones posibles. Los hay 
graneros, de transporte de petróleo, 
refrigeradores y de carga general, to-
dos construidos por un mismo modelo. 
. .Las plantas de cualquiera de ellos 
pueden utilizarse remachándolas en 
otro, y aún las máquinas , de un mis-
mo tipo, pueden cambiarse de un bu« 
que a otro sin dificultad alguna. 
E l número de obreros que trabajan 
en los astilleros de Sunderland, equi-
vale a algo más de un cuerpo de ejér-
cito. Millares de hombres de esos obre-
ros que son demasiado viejos para la 
campaña, otros miles son demasiado 
jóvenes, contándose también en los 
talleres millares de mujeres. Todos los 
otros es tán en l a guerra, y el espíri tu 
del distrito se halla expresado en un 
gran cartel en un costado de un bu-
que a medio concluir, colocado para 
darle la bienvenida a l rey con moti-
vo de su reciente visita y el cual dice: 
—We w i l l deliver the ships. (Contri-
buímos con los buques.) 
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
EN JAPON. 
Tokio, Julic 16 
Los buques que se están constru-
yendo en los astilleros japoneses son 
ciento ochenta y nueve, de más de 
m i l toneladas. 
E l total de capacidad de las naves 
en construcción es do novecienta» 
Gozosa y feliz, ríe la 
graciosa niña la alegría 
de su vida y de su feli-
cidad... 
Es su orgullo el pre-
cioso lazo que adorna 
su linda cabecita y la 
hermosa banda que ci-
ñe su rico vestido. 
jSólo habiéndolos ele-
gido entre nuestro in-
menso surtido de 
T A S 
entre tanta diversidad de clases, calidades y 
colores, podía haberlos encontrado tan bo-
nitos, tan exquisitosl {Hay tantos primoresl... 
Tiras plisadas 
Entretxras en linón y organdí. 
Juegos de canastilla, bordados. 
Guarniciones, ) . ,. , 
Medias guarniciones [ de o r g a n d i y linón. 
Departamento de Cintas y Bordados de 
So í í s , Entrialgo y C í a . , S . en C . 
G a l i a n o y S & n R a f a e l . 
LA CRUZ ROJA E1V PUERTO RICO 
San Juan de I'uorto Rico, Julio 16 j 
La sección do la Cruz Roja AmerI- | 
cana en esta iMitllla cuenta actual-
mente con mi l doscientos miembros. 
Aun no ha terminado la organización, 
pues en dlfereníes pueblos se están 
Inscribiendo elementos valiosos. 
Cuando haya terminado la Inscrlp-
ción, comenzará la colecta para reu-
ufr los recursos propios de la sección 
puertorriquofij». 
En todo el país existe gran entu-
sIupiuo por Id de la Cruz Roja, tanto 
por la misión de ésta como por el he-
cho de que lan tropas puertorrique < 
Pas están ya al servicio de los Esta-
dos Unidos. 
SITUACION L E UNA FABRICA DE 
ACERO. 
Amsterdam, Julio 16 
La Cologno Volks-Zaltung, dice que 
la Compañía de la "Hartung Iron and 
Steel Wo^s'*, de Berl ín, ha tenido 
una pérdida de un millón y cuatro-
clontos mi l marcos, equivalentes a 
seis séptimas partes del capital, 
agregando que más de la tercera par-
te del capital se ha perdido en los ú l -
tí>aos cinco meses. 
LOS PARLAMENTARIOS CATALA-
NES 
Madrid, Julio 16. 
Algunos periódicos de Barcelona 
publfcan una nota diciendo que a pe-
sar de las negativas del Gobierno los 
parlamentarios catalanes celebrarán 
la asamblea que tienen anunciada pu-
ra el jueves, diecinueve del corrien-
te. 
Los organizadores del movimiento 
político con el que está relacionada 
dicha asamblea, confían en el anoyo 
de una parte considerable del Ejér-
cito. 
Varios comités de defensa, sin em-
bargo, han celebrado reuniones para 
protestar contra la citada manifesta-
ción, asegurando que el Ejército será 
fiel al Gobierno. 
AVANCE RUSO 
Londres, Julio 16. 
En despacho de Petrogrado por l a 
vía de Roma, se anuncia que los rusos 
han ocupado a Berlina, y que el cuer-
po de ejército aust r íaco que manda el 
general Boehersmolll ha tenido qnc 
replegarse hacia los Cárpatos . 
(Paaa a la U L T I M A PLANA.) 
! 
t ^ * C a s t o r l a es u n substituto inofensivo o r í E l i x i r Pn». 
diales y J a r a b e s Calmantes . De ¿rosto a g i t a b l e . No c o n t i / fiórtco, rv 
f ina, n i n i n g u n a o t r a subs tauc ia n a r c ó t i c a . Destruye í - t f 0Plo. j í ^ ' 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i t i o ?mbHc<¿N 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . K e í f u l a r i z a el Y w l o s 1 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E» 1* m<leo v i s 
Niflos y e l A m i g o de las Madres . - A ñ a c e a dt, 04 
Los N iños lloran por la Castorla de F | 
PROPtt.GAn(V\.«i ARTIATICAA 
V I A O m o P A R A B 0 C A 5 P I A A Ó 
LO M A 5 D t L I G A D O . LO E X Q U I S I T O 
DE: V E : m A £ > t r \ T 0 D A 5 P A O T t ^ 
m G U 3 T A V O L t Y V A S I 
cuarenta y of̂ ho m i l treinta y cuatro 
toneladas. 
LOS OPERARIOS INGLESES 
Londres, Julio 16 
SI se lleva a cabo el aumento de 
diez chelines que en sus jornales p i -
den los obreros semlhábiles e Inhá-
biles del ramo de ingeniería, petición 
de la cual se está tratando en la Jun-
(a de Producción, los empresarios 
tendrán que sufragar un gasto adi-
cional de trece millones de libras es-
terlinas ai año, porque dichos opera-
rios ascienden a medio millón. 
LO QUE BICE UN PERIODICO ALE-
MAN. 
Amsterdam, Julio 16 
El «Rheinísche Westfachische Zel-
tung'*, de Essen, Alemania, en nn ar-
tículo editorial con el t í tulo "Nue-
va ofensiva contra los cambios ale-
manes", deplora la baja que ha pade-
cido la cotización del marco y dice: 
"Nuestros enemigos tienen gran 
in terés eu que^él marco baje todo lo 
posible, no sólo para aumentar el 
costo de lo que se Importe en el I m -
perio durante la guerra, sino contrs 
la reconstrnccSón de la vida económi-
ca de Alem.mia cuando termine el 
conflicto',. 
E l periódico citado atribuye la cam-
paña contra el marco a un potente 
banco aniericano do Nueva York y al 
creciente número de los enemigos que 
estrechan el campo en que Alemania 
c 5222 2t-16 
puede desenvolverse para mejorar su 
moneda, porque les es imposible rea-
lizar los valores de naciones hostiles 
que se hallan en poder de alemanes. 
NOTICIA EPIGRAMATICA 
Amsterdam, Julio 16 
Un periódico de Praga refiere la 
historia de un artista que no pudo 
suicidarse n i con un veneno n i colgán-
dose, logrando al f in el medio de l le-
var a cabo ».u mortal propósito, d i r i -
giéndose a un restaurante de burdeL 
E l periódico refiere el hecho come 
sigue: 
"Cansado d-? la vida a los cuarenta 
y cinco años el artista de referencia 
buscó una cantidad de veneno muy 
violento y se tomó la mitad* En vano 
esperó el mortal efecto. A l otro día 
analizó el resto del frasco y resul tó 
ser un anti tóxico para casos de enve-
nenamiento en el campo de batalla. 
Entonces ideó apelar a una soga y 
con ella se colgó; pero como la soga 
era de pulpa de papel se rompió en 
seguida y no hubo ahorcamiento. Los 
dos resultados negativos los conside-
ró el artista como obra del destino y 
de nuevo sintió deseos de seguir go-
zando de la v:da. 
Se dirigió a nn conocido restauran-
te, en el cual pidió nna ración de car-
ne asada al horno. Por error le dieron 
una abundante ración de carne en 
conserva y a las dos horas el artista 
era cadáver . 
" B L A C K C A T , , 
Abanico estilo "Musette". Mode lo exclusivo ds esta casa. 
"LOS ABANIQUEROS " 
José M.' López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982. 
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EUROPA 
Los acaba de recibir 
" L A C A S A R U I S A N G H E Z " 
Juegos de Recibidor, Sala y piezas sueltas. 
Nuevos modelos en muebles tapizados. Gran 
surtido en juegos de Cuarto y Comedor, con 
marquetería. 
LAMPARAS DE TODAS C L A S E S 
Joyería tina de 18 kiiates y piedras preciosas. 
Precios como los tiene acreditado 
" L A G A S A R U I S A N G H E Z " 
Angeles, 13. Estrella, 29. Teléfono A-2024 
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SOBRE LOS SUCESOS BE MATO EN 
LA CORUÑA, AÑO BE 1901. V I N B I -
CACION BEL COMPAÑERO 
JUAN JOSE 
(Continuación.) 
Como resultado del desbarajuste 
creado con el cierre de las sociedades, 
nuestro gremio no obstante, hacía de 
la mejor forma posible el recaudo de 
las cotizaciones semanales; y por es-
ta causa solían tener dinero algunos 
compañeros, mientras tanto no se rea 
nían, para luego, con la formalidad 
acostumbrada hacer entrega al teso-
ro; y entre estos recaudadores provi-
sionales se hallaba un excelente mu-
chacho, Juan Dopico quien como se-
cretario de la junta entrante y por 
ambas a dos razones se le convocó 
para la reunión antes mencionada. 
Después de otros trabajos y otras con-
ferencias entre Amor y el compa-
ñero Suárez Duque, se acercó la ho-
ra y nos encaminamos a Riazor y a 
la casa de Fre i ré . En tal momento, 
que minutos más o menos era cuando 
se salía del trabajo, atravesando el 
ensanche lo cruzaba Méndez Rega en 
dirección a San Andrés y al pasar, 
le entregó un papel a mi compañero 
Amor cuya síntesis era la siguiente: 
"La Directiva entrante se conforma 
y da por bien hecho cuanto haga la 
directiva actual.' 'Llegamos al sitio 
determinado, apareciendo enseguida 
el secretario general, el del exterior, j 
los vocales Várela y Veiga acompaña- i 
dos de otros compañeros. En esta [ 
momento no preciso con exactittud ¡ 
cuántos hicieron honor a su palabra, 1 
pero sí recuerdo que de los avisados i 
y entre ellos el vice-presidente no | 
cumplieron con ella. La causa no la 
sé. No obstante barrunto que aquel 
que nos cruza en el camino y nos 
entrega el papelito de la conformidad, 
va al encuentro del vice y otros para 
disuadirlos a no tomar acuerdo, I m -
pidiendo su asistencia. 
Antes de dar comienzo a la delibe-
ración se dió tiempo a subsanar cual-
quier retraso Involuntario, pero una 
vez agotado todo el prudencial en es-
tos casos y ante la informalidad de 
los no asistentes, los allí congrega-
dos de la directiva y sin serlo, acor-
daron proceder al envío de la Comi-
sión a Madrid, y, salvo pequeño es-
carceo por parte del secretario, si ha-
bían de ser uno o dos los comisiona-
dos, prevaleció el criterio de que fue-
sen dos, toda vez que uno solo har ía 
demasiado pequeña la representa-
ción. 
Los elegidos ya sabéis que fueron 
Duque y éste amigo vuestro. Seguida-
mente al acuerdo fuimos a casa del 
tesorero Roel en donde se firmó «• 
convino la cantidad que había de en-
t regársenos que ascendió a 230 pe-
setas. 
Y como quiera que nada preparado 
teníamos para la marcha, fuimos a 
ponernos en condiciones de partir 
a la m a ñ a n a siguiente. 
Y al efecto, contando con la amis-
tad del popular médico señor Rodr í -
guez Martínez y siendo notorio su in -
forme hecho al señor Azcárate sobre 
los sucesos fui a su casa para pedir-
le recomendaciones hacia sus amis • 
tades y de momento, interrumpiendo 
su visita profesional do la noche me 
entregó tres cartas para los señorea 
Azcárate, Salmerón y Labra, reco-
mendándonos con el más vivo ínteres . 
Para el venerable Pí Margall no pre-
cisaba recomendación, personalmente 
1 lo conocía. Y aquí de las gracias. Yo 
que considero al señor Rodríguez un 
obrero como otro cualquiera, en 
nombre de todos le agradezco todo su 
celo e Interés por nosotros demostra-
do. 
j Es un deber por todos contraído y 
muy justo que yo lo consigne aquí. 
Ahora tengo necesidad de volver 
1 a t rás con este relato, para añadir a 
! lo ya expuesto un hecho que resulta 
í unido a esta campaña difamatoria. 
i Sabe toda la ciudad y los compa-
ñeros del gremio que el periódico 
obrero propiedad de la sociedad de 
carpinteros L a Emancipación, fué de-
1 nunciado por las autoridades mil i ta-
res a raíz de hacerse éstas dueñas del 
i poder civil cuando los sucesos de 
Mayo, por cuyo motivo se me proce-
I só y se recordará también que el nú-
' mero correspondiente al 30 de junio 
1 corrió Igual suerte por los ar t ículos 
i intitulados Por las víctimas y Acla-
rando. 
Nada de particular tuvo esto para 
¡ otros se entiende, que para mí sí tuvo 
' bastantes particularidades pues de 
i cuvaa denuncias se me formaron dos 
procesos que culminarían en dos con 
sejos de guerra, si otra cosa no 
lo estorbara. Aparte de las mo-
lestias inherentes a estos gajes de 
quien escribe, nunca di gran impor-
tancia a las denuncias. No eran las 
primeras ya que me afectaban, pu-
diendo decir que a tales bragas esta-
ba acostumbrado. 
Pero éstas recibidas por los suce-
sos de Mayo me resultaban de la im-
posición de un sacrificio. Ageno por 
completo el periódico a las exagera-
das campañas de la organización de 
los consumeros, proveyendo un desen-
lace fatal para la vida de las socieda-
des, dando de vez en cuando el alerta, 
el cuidado con lo que se hacía y al 
surgir la catástrofe, ver a la clase 
obrera coruñesa motejada precisa-
mente por la prensa más liberal, el 
deber de su defensa era el mío aun-
que me costase sacrificio. Así es que 
como suele decirse, sin comerlo ni 
beberlo, me hallé envuelto en el con 
fllcto. Era un procesado más a quien 
las autoridades respetaron no p r i -
vándome de libertad por el momento. 
Téngase presente que a la fecha de 
este suceso había en las prisiones 
militares ciento y pico de hombres 
detenidos. 
Ya estamos en Madrid. A l posar la 
planta en el centro de la nación 
donde se labora por todo lo bueno v 
por todo lo malo, me sentí conmovi-
do de gozo y de dolor a una vez. El 
gozo lo fundaba en la esperanza de 
las gestiones que iban a comenzar, 
el dolor en la duda de si aquellas 
gestiones dar ían resultado. La misma 
noche de la llegada, después de 32 
horas de tren sin sacudirnos el pol-
vo del camino, visitamos las socieda-
des obreras que mayor s impat ía ha-
bían demostrado por nosotros. 
En sus locales hablamos haciendo el 
relato de lo más culminante acaecido 
en aquellos infaustos días. 
Por la copia, 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual 
(Contluará.) 
Marlanao, jul io 1917. 
TR 
NACIONAL, Esta noche, segunda función 
la teinDomda, se pondrá D01 
Car«.juUa drama Intenso, flMdlíS 
actos y el juguete cómico t tí, . d.0 
Jo cantanie. 
i b tUuia: 0« tres 
P A Y K K T . . 
H.uh n.K he, en la segunda tandn A 
repnse de la revista Je Qulnlu ^ ^ % 
Servilla do mis amores. Kn Betrnr, ^ ' ^ M 
Mujeres y Flores. Beeimfla p&t̂  
Ku la primera tonda, L a «ran Vl 
CAMPOAMOB , 
i J ^ J ' h1 fstren,> 5el episodio 7 a6 . 
léfouo de la muerte, en las tanda« ,i ,te-
cuatro y cuarto y las ocho y m d̂t, 6 la8 
Para las tandas de las cinco v i ' ^ 
y las nueve y media, se ha esrLn i'tt') 
cinta titulada E l gran problem!, Bl(l0 k 
Kn las tondas que dan comieú™ » , 
once de la manana se eihlbiHn io laa 
líenlas E l domador de fieras T-i * I,e" 
vo, E l misterio del pran rubí wi /iu-
cho moral. L a buenaventura íleviL ete" 
nematográfica y otras de gran iuteV" 
MARTI 
E n primera tanda: Se acabaron loS « 
zadog. "a W-
En segunda tanda: L a Gelsha 
E n tercera tanda: Amor vemeodor 
ALIIAMBRA 
Eu primera tanda: Los efectos , 
i supresión. " i» 
| E n segunda tanda: L a danrn de ia, rn 
mellas. s 
j E n tercera tanda: L a proclama d« d„ 
• goberto. " *'«' 
¿Cuál es el periódico de ma 
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Embellece 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
! APOLO (Jesús del Mont«) 
1 Esta noche. E n manos del destino 
i FAUSTO 
Primera tindn: peliculas por Canillitas 
Segunda tanda: Los dos caminos, estre-
no, cu tres partes. 
Tcc tra tanda, doble, Gloriana, drami 
en cinco partes, estreno. 
MAX JM 
E l viernes próximo, estreno on Majlm 
d-j la cinta, Lea o Las vírgenes tocas. 
El pie era ma para esta noche es, aló-
yente. E u primera tanda, E l miope Hhrl, 
se casa, muy efunica y Ka carleia to;a, 
cine-dv.inii'; en segunda, D.-amas de Iíuvi-
da y, en torcera, Paulina. 
PKAOO 
En primera tanda. L a muerte del KJ 
de los diamantes; en segunda, estreno de 
E l rapto de Venus y, en la tercera, An-
dreina, por la Bertini. 
FORNOS 
Primera tanda, E l crimen de su padre, 
Segunda, Como aquel d ía . . . , estreno. 
Mañana, día de moda. 
i 
Da al cutis una tez clara ,con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoria constante. 
C r e m a 
de Gouraud 
GRATIS)—Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda: L a extranjera. 
E n segunda tanda: Venus. 
MONTEC ARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias; to-
dos los días estrenos. , 
o r e s I n f a n t a Isa-
i r 
L a C a j a Ahorros . . . 
(Viene de la P R I M E R A PLAXA. ) 
mataste, Pascualina! ¿Qué pensarán 
de mí? ¡Volver a la miserable tierra 
después de estar en el para íso! ¡Qué 
horrible! 
Detrás de las princesas iba una 
bruja, vestida de negro, que en la ma-
no derecha llevaba una gran bolsa de 
seda, cargada de centenes y en la iz-
quierda una cayada alta para apo-
yarse. A l pasar no me dijo n i pío. 
¡Qu'é fea era la bruja! 
—Oiga; ¿eso de la bruja es alu-
sión? Porque yo soy vieya y tengo 
la cara como una mayuca y apoyo 
mis años y mis dolores sobre una mn-
letina; pero bruja n i el diantre que la 
lleve, nunca lo fui. 
Nada de alusión, vieya del alma: tú 
eres m i mascota y la mascota de la 
Caja de Ahorros de los Socios^ dej. 
Centro Asturiano. Eres la fortuifia, el 
premio, la gracia y la caricia de los 
que trabajan y ahorran y r íen espe-
ranzados en llegar a la vejez sin ham-
bre que temer, ni limosna que supli-
car; n i muerte en la soledad y en la 
sombra donde caen los desgraciados. 
—De eso mismo te iba a hablar yol 
De la caja. ¿Qué pasa, que leí nn 
anuncio llamando a cabildo general? 
—No te alarmes; pasa que desda 
que dirige la caja el alma buena de 
Bernardo Pérez y la acelera la acti-
vidad de Eduardo González Bobes y le 
presta su lealtad y su custodia nues-
tro admirable Consejo de Administra-
ción, pasa que llueven los millones 
en centenes y que tanto millón ya no 
cabe en la Caja. Sucede que a los 
centenes les ocurre lo mismo que a 
A los pasajeros que se dirijan a Es-
1 paña se les recomienda se proveaa de 
i i-cantas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
| tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a p . 
Baúles escaparates, percheros, $27.8(1 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA T FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo, 
" E l Lazo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-64»»-
C5242 4tíL> 
las cerezas de Daviana, que cuaná 
hay gran cosecha la cosa no roer _ 
la pena porque hay que vender Da-
to, cuasi de balde. „pqtro 
Nosotros, debemos vender nue* 
dinero lo más caro posible, Porcluaris. 
caro es elegante, es s016™0,6'^,,'^-
tocrático, es prestigioso. Adenw ^ 
ra demostrar aquello de que 1 . 
es barato y que lo barato es ^ 
mo. Si vendemos barato hajani ^ 
videndo y los dividendos altos ^ 
nuestra gloria, y nuestra rl3u, ^¡ne-
una palabra; que tenemos ne. 
ro que negocios y para dif 
godos se amplíen en u ^ , ^ ' pres-
na de nuestro crédito y " " ^ t e * 
tigio, es de necesidad muy u a re. 
reforma del reglamento, i ^ de u 
formar el reglamento es la J" ^ 
noche del dieciocho. K™1*™ 
tardaremos en llegar al 
riano de la Habana. hanaueroS-
Pascualina; vamos pa ^ 
— ¡Dios le oiga! Adiós. aíso 
- V u e l v o al Quinto Piso d0. 
oriental. Volveré el día i». ^ 
Che- DON FERNANDO-
C I N E " F O R N O 
Hoy, LUNES. 16, Hoy: 
Mañana, Martes: L A MASCARA D E LOS 
T E S BLANCOS, episodios 13 o 
5 c 
16947 
a ñ e r a s 
.viene de la p^ein» CCATKO.) 
L a s e ñ o r a de D o l z 
i sábado se encuentra en ¡ tremo complacida del interés que por 
pesdê  e l v e T e i n i e s a , de Artemisa la i ella demostraron, desde las primeras 
^uida êVposa del ilustre Presi-
á i S A r \ Senado. 
dente ^ , encuéntrase todavía la 
^8 T eopoldlna Luis de Dolz del 
íie6ora tA automovilista de que fue 
jccidein* rlncipios de mes. en los 
TÍCtíSores <ie Columbia. 
*lr han desaparecido por completo 
^ Viob de las lesiones que sufri5 
las huell86 
^ V s S . a Ú n mUy déb11-uéstrase la señora Dolz por ex 
E n r i q u e y C a r m e n 
noticias del accidente, sus numerosas 
amistades de la sociedad habanera. 
E n la imposibilidad de hacerlo per-
sonalmente me da el encargo, que 
cumplo muy gustoso, de significar 
públicamente su gratitud para todos. 
¡Ojalá que los aires del campo sir-
van de rápido y total restablecimien-
to a la dama excelente y estimadísi-
ma! 
Y con ellos creo Interpretar, a la 
vez, los de toda nuestra sociedad. 
mas omisiones... 
S o n las de ayer, en la reseña de 
^nriaues, las que me apresuro a 
!flvar no sln pedir Per(i6n por anti_ 
^ r t e ñ o r a Enriqueta W. de Gómez 
v una espiritual señorita, Enr i -
*leT de Armas, ausente en el ex-
9 ntro actualmente. 
trEl dibujante Enrique García Ca-
^ f capltán Enrique Pereda, 
vnrlaue Díaz, operador de la em-
a/cinematográfica Santos y Arti-
P que goza de merecida populari-
Y el cronista teatral de L a Prensa, 
señor Enrique Uthoff, a quien solo arfí. 
por involuntario y muy sensible olvi-
do, hubiera dejado eyer sin un saín 
do que ahora le mando muy cordiíul 
y afectuoso. 
Las omisiones hoy, en la relación 
de las Carmen, no son tan numero-
sas. 
Una, la linda Carmelina, hija de mi 
distinguido amigo el señor Guillermo 
R. Martínez. 
Dos más. 
Las graciosas señoritas Carmen 
Abelleira y Carmela Hernández Viga. 
¡Pasen un día feliz! 
L a s ú l t i m a s notic ias 
ra señora de Ferrara. 
«p espera mañana de Nueva York, 
en el vapor de Key West, a la distin-
(ruida dama. 
Viene por corto tiempo. 
Relacionado está el viaje de la se-
-nra María Luisa Sánchez de Ferra-
« con la noticia que publiqué días 
anteriores sobre la venta de la casa 
L su residencia del Vedado. 
Casa que ha sido adquirida, para 
instalarse en ella, por el opulento 
dueño del central Senado, en Cama-
»üey señor Bernabé Sánchez. 
El precio de la venta, según se ase-
gura, ha sido cien mil pesos. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Enriqueta Petit, la interesante ae-
ñorita, ha sido pedida en matrimonia 
por el' señor Niceto Otamendi. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Otro compromiso más. 
Es el de una señorita bellísima, 
Graziella Miranda, y el distinguid: 
joven Eduardo López de la Torre. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
Del Tacht Club. 
No habrá baile el sábado. 
Se reducirá todo a la comida sema-
nal de los sábados, en petites tables, 
a lo largo del muelle. 
Se bailará el domingo. 
Habrá gran matinée en el Yacht 
Club después de las regatas. 
Y del almuerzo. 
De viaje. 
Salió hoy, rumbo a Nueva York v 
en tqumée artística, la aplaudida Luz 
Gil. 
Asegúrase que va a un largo viaje. 
Hasta España. 
Hoy. 
E l recibo de la señorita Anita Sán-
chez Agramonte para el grupo de sus 
amistades. 
Por la tarde. 
Enrique F O N T A M L L S . 
JOYAS D E B R I L L A N T E S 
OBJETOS P A R A REGALOS 
íy« tnvltamo» a conocer nuestra hermosa 
exposición permanente <le preciosidades 
para obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano. 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo es nuestro surt ido en lo» 
esti los más modernos y artísticos. 
¿ S e o l v i d é u s t e d d e o b s e q u i a r h o y 
a C A R M I T A ? 
Si se ha olvidado, puede pronto rectificar ese error 
lamentable. Llame a 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284 
y encargue D U L C E S o H E L A D O S ; e l m e j o r r e g a l o q u e U s -
t e d l e p u e d e hacer . 
c 5211 lt-16 
Errores 
C r o n o l ú Q i c o s 
(Por E Y A CAJÍEL. 
Cuando sevuió ropa a los pobres, en 
el salón-teatro de las "Caballerizas 
Reales" se presentó el que fué tenor 
Berges, el único en su tiempo, y en 
los que corren, anciano desvalido, a 
buscar el hatillo correspondiente a 
B» madre política, imposibilitada de 
Mlstir en persona. 
El hecho tuvo repercusión natura-
"slrna: la prensa hizo variados co-
mentarios, porque halló tema para 
Îtar algunas reflexiones baratas so-
las glorias que son humo. 
Campoamor ya lo dijo más bonita-
mente. 
Si, como es presumible. Berges Ile-
so antes de ese día, pidiendo protec-
ción para obtener un destlnillo, a 
as re(jaccioriea de log paj-iódicos ma • 
°rileños, éstos no hicieron nada ni di-eron al público la situación en que 
J "aliaba: pero su gesto de presen-
a recoger limosna, y para su 
IJ^e política tan luego, delante do 
{0 ^teza la Infanta Isabel que tan-
. '0 ha aplaudido, levantaron muy 
' ° 61 pendón socorrido de la fra-
«o'ogía laerimoaa, y las lamentacio-
"̂beda levantaron ^asta los cerros de 
atoKt0Iíces fué cuando disparataron 
muyéndole el estreno de "Marina" 
^ nGNORE SUS JOTAS El f 
R e g e n t e " 
QÜ£ Í A ^ 8 GARANTIA T LA 
0ARoA MENOi I N T E R E S EN 
wíi?í* PRESTAMOS 
^ _ * E P T ü N C Y AMISTAD. 
Nic7% de MOSTRE Y ¿VUra 
^^eveind* eD todas Darte*. 
ópera, error que confundió a la antij 
gua cronista de este Diario, Salomé 
Núñez y Topete, haciéndole decir lo 
que vov a copiar y refutar como lo he 
prometido en mi anterior artículo. 
Dice la galana escritora en la edi-
ción de la tarde del día nueve de 
Abril del año que gozamos: 
"Ahora ha escuchado de regios la-
bios bondadosas frases de consuelo y 
esperanza, el que en sus buenos tiem-
pos de artista las oyó imperiales de 
admiración y felicitación. Fue cuan-
do Arieta convirtió en ópera su zar-
zuela Marina, y asistían a la prime-
ra audición el rey Alfonso X I I y el 
Kronprinz de Alemania, mas tarde 
emperador Federico, padre del actual 
Kaiser. Nadie como Borges había 
cantado el papel de Jorge, el de las 
aves marinas con rumbo hacia acá 
pero, sin duda, esta figura de la de-
liciosa obra lírica española es de las 
que tienen mala sombra. Otro tenor 
que también fué muchas veces Jor-
ge, Rosendo Dalmau, murió P^o me-
nos que en la indigencia, no obstante 
su popularidad." 
Pasaron estos meses sin que me ha-
ya atrevido a recoger la nota para 
rectificar, pero lo hago ya pensando 
oue por dejar pasar en lodo tiempo 
Jtros errores más trascendentales, se 
ha dado pie a los historiadores, para 
oue falsifiquen esas páginas que mag-
nifican o deprimen la honra de los 
mieblos. Tratándose de España, la 
mayoría de los historiadores todo lo 
han deprimido y lo han falsificado 
Pero vengamos a los hechos. 
Desde la cuna me habían arrullado 
coh aquello de: "A beber a beber y 
apurar", "Dichoso aquel que tiene", 
"Costas las de Levante", "No enseñes 
en la playa" y cuanta música lleva-
ban a la región los estudiantes en va-
caciones de verano, vacaciones que 
dedicaban a recorrer los palacios al-
deanos y las casas afidalgadas de los 
terratenientes labradores, morando 
en ellas días y semanas. 
Entonces desde la infan da yo can-
taba "Marina'*, según en Coaña la ha -
¡bía oído: cual no sería mi sorpresa 
! cir que mi primo Faustino le rogaba 
¡a mi madre que nos llevase al Real 
¡porque tenía lugar el ensayo general 
i de "Marina" transformada en ópera. 
' L a H a b a n a E l e g a n t e " I 
"^dos»?1111^8 ya las f o r m a s en «sta antigua y acreditada casa, y ha- j 
^arirafl cibi(l0 de París el variado surtido de novedades que teníamos ; 
clos razo/ cemos a "uestra clientela la oportunidad de adquirir a pre- ! 
Tamh't numero^as novedades. 
eilcttentrn reaIizliinos toda nuestra existencia antigua entre la cual se ; 
^ler.-n m,,a variedad Inmensa de sombreros, canastillas y artículos en I 
h hornos para señoras. 
" Í ' A H A B A N A E L E G A N T E " 
AG Casa de Modas 
UACATE NUMERO 68 , E N T R E OBISPO Y OBRA PIA 
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^ I ^ T O . O A A R A P - A E r L Y A G U I L A 
La calidad de las telas y adornos, 
la originalidad de los modelos y 
la autenticidad de que es real-
mente. 
R o p a B l a n c a , h e c h a a 
m a n o , e n P a r í s 
la garantiza el tener nosotros, en 
aquella ciudad, constantemente, 
UN E X P E R T O C O M P R A D O R . 
Venga, para tener el gusto de 
mostrarle los últimos modelos 
recibidos en 
R o p a B l a n c a , f r a n c e s a , 
h e c h a a m a n o , 
confeccionada con e n c a j e s y 
aplicaciones de Valencien. 
DE COÜFÍCCIONES 
Mi primo Faustino Canel era emplea-
do entonces en el Ministerio de Ha-
cienda y del Ministerio de Hacienda 
dependía el regio coliseo. Como el 
ensayo general de aquella noche ha-
bía puesto en ebullición a todo el 
mundo, era algo así como una fiesta 
del barnizado en las, exposiciones de 
pintura. Por esto mismo los emplea-
dos de la casa obtuvieron invitaciones 
que andaban a caballo, y en calzas 
prietas tenían a los encargados ae 
otorgarlas Pasaba esto en la tem-
porada de 1869 al 70 o de 187rt al se 
i a D i s r m o r i P E R s o m u if^ reveis e l e^uipaóe 
U / A C E . X R O S I ^ Í C ^ P E . K C - O A r S E . r S " T E . d E x 
L A ¿ S K A N A k A 
OBISPO V ¿:UI3A 
tenta y unp: me inclino a la primera 
fecha sin poder afirmarla 
Mi primo tenía cuatro asientos de-
lantera de palco, de los llamados en 
aquel teatro palcos por asiento; mí 
madre se negaba a que yo fuese por 
"no tener edad": mi hermana conta-
ba tres años más que yo y . . , aquo 
lia menos mal. Faustino hizo fuerza 
mayor: precisamente quería él que 
fuese yo: era la cantarína de la ve-
cindad hasta volver tonimba a todo 
el mundo; la que lo aprendía todo y 
lo cantaba todo a voz en cuello. 
Triunfó mi primo y me llevaron. 
Jamás podré olvidar aquella no-
che, como no olvidaré la vez prime-
ra que assití a un teatro: Salvini ha-
cía el "Otelo" y aunque no lo entendí, 
me impresionó de tal manera, que aí 
verle algunos años después en Mon-
tevideo, hacer "La Morte Civile" no 
podía convencerme de que* pudiese ser 
el moro que yo llevaba en mis recuer-
dos. 
E l Teatro Real era aquella noche 
un hervidero de hermosura, de inte-
ligencia y de aristocrática grandeza, 
a pesar de encontrarnos en plena épo-
ca revolucionaria. ¿Desde 1881 hasta 
1888 muy pocas noches he perdido de 
Real.r ¿Habré visto bellezas? Pues 
nunca me ha parecido el Regio Coli-
seo tan sugestivo, tan emocionante 
como se presentó en aquel ensayo a 
los ojos atónitos de mi sencilla in-
fancia. 
Cuando el maestro Arrieta ocupó el 
sillón presidencial, batuta en mano, 
estalló una ovación que no acababa; 
iba en crecendo y no cesó hasta que 
por cansancio, tomó asiento, de nue-
vo, la concurrencia puesta en pie, por 
mecánica acción del sistema nervio-
so. 
Para mí resultaba incomprensible. 
¿Quién era aquel señor? Yo no sabía 
todavía de autores ni de composito-
res. Un músico era el que tocaba: 
cuando me dijo mi madre que era el 
autor de la música me quedé embo-
bada. L a música, aquellas cosas que 
yo aprendía fácilmente y sin cesar 
cantaba deleitándome en ello, la escri-
bían les músicos; no se me había ocu-
rrido todavía que hubiera autores ni 
compositores. E n la embrionaria con-
cepción qde yo tenía de la música, 
era toda composición un producto 
expontáneo. •. pero sin detenerme a 
meditar quien era el productor. 
E l terceto que estrenó '•Marina" en 
Cpera fué el siguiente: Tamberllk, la 
Ortolani y Aldiggieri; ahora sí que 
puedo pedir un primer premio pnemo-
técnico: Desde entonces no he oído 
hablar más de aquella solemnidad, 
pero en cambio leí todo lo que se dijo, 
oí todo lo que se hab ló . . . y me con-
vertí en devota reverente de músitíos 
y cantantes. 
Ya no se movía una paja artística 
que no me interesase: hasta me ma-
tricularon en Conservatorio. 
Tamberllk era el ídolo de los ma-
drileños, era casi español por el amor 
con que le agasajaban. 
En los días que siguieron a la t?lo-
ilosa Setembrina, en medio de la beo-
dez popular, Tamberllk había recorri-
do las calles de Madrid en una carre-
tela, de pie, tremolando la bandera 
española, cantando con aciuella voz, 
prodigio .de la Naturaleza, divinizado 
por el arte, la canción patriótica que 
dice: "Ya más languidecen los laure-
les del que muere por la patria" 
He oído muchas veces a mi marido 
repetir esto, entonando lo que canta-
ba el famoso tenor que se levó al 
otro mundo el "Credo" do "Pollnto", 
para que nadie pudiese cirio a otro 
después de habérselo aplaudido a él. 
L a pronunciación castellana de los 
cantantes italianos, muy recalcada, 
alargando las sílabas, era repetida ca-
riñosamente por el público entusias-
mado, loco y haciendo bisar todos los 
números con frenesí no visto. 
Ocurrió un incidente provocador de 
hilaridad picante. 
Tamberllk estaba envuelto en una 
riquísima y airosa capa española que 
manejaba con soltura, ya recogiéndo-
la debajo del brazo Izquierdo ya 
echándola sobre el hombro y dejando 
el brazo derecho libre para accionar. 
Comenzó el segundo o el tercer ac-
to y a la hora de salir "Jorge" no pa-
recía "Jorge": la representación tuvo 
que interrumpirse y a los pocos mo-
mentos se presentó "Jorge" corriendo, 
con la capa arrastrando y pidiendo 
perdones al maestro Arrieta. 
Se reanudó el ensayo y en el mo-
mento se vió que Tamberlik, avisado 
por alguien, echó la mano a unos bo-
tones visiblemente desabotonados, a 
cuyo movimiento simultáneo con me-
dia vuelta y un revuelo de capa, los 
hombres soltaron carcajadas y las 
señoras disimularon una sonrisa co-
mo mejor pudieron. 
Hasta este detalle recuerdo del en-
sayo general de "Marina". 
Jamás ha podido la mujer olvidar 
aquellas profundas emociones de la 
niña, emociones que me producían 
escalofríos y me ponían lo que lla-
mos vulgarmente carne de gallina. 
En algunos momentos me ponía páli-
da, sudaba frío y cerraba los ojos 
como si fuese a desfallecer- mi madre 
creyó que me osutaban los aplausos, 
los bravos y la estridencia de -los 
gritos: 
— ¡Boba! no tengas miedo—dijo mi 
primo. 
—Pero, ¿quién tiene miedo?—le 
contesté. 
—Entonces, ¿qué te pasa? 
—To qué sé Tengo frío y ganas de 
llorar. 
¡Oh, sublimidad del arte! ¡Qué in-
menso es tu poder cuando conmueves 
a las almas que nada saben aún d^ 
tí ni pueden comprenderte. 
Véase, como puedo hablar del es-
treno de "Marina", en ópera, y come, 
no pudo asistir a él el Rey don Al-
fonso X I I , ni tampoco pudo estrenar-
la Berges que hizo su aparición en la 
Corte algunos años después. E n aque-
lla época Sanz y Dalmau eran los re-
yes de la zarzuela grande y cantaban 
en el teatro de Jovellanos. con la Za-
macois, la Pilar Bernal y la famosa 
contralto Arsenla Velasco. Todos es-
tos ya los oí después del ensayo de 
"Marina" que me dló el espaldarazo. 
Entre el famoso estreno, y la res-
tauración borbónica, medí*') el reinado 
de don Amadeo y once meses escasos 
de república con cuatro presidentes, 
veinte ministerios o más y algunos 
S a y a s 
en 
TüFETi, CREPE. GABAR-
DINA Y KHaK: KflOL 
en modelos completa-
mente nuevos, los en-
contrará en 
LA 
G A L I A N O , 71 
Tejidos, Sedería y Con-
fecciones. 
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meses desde el famoso cerrojazo a las 
Cortes, del general Pavía, hasta el 
Sagunto de Martínez Campos: cua-
tro años más o menos. Cuando el es-
treno debía reinar el Regente del Rei-
no Duque de la Torre, juzgando por 
las fechas. 
En cuanto al príncipe Federico, he-
redero de Alemania, visitó a don Al -
fonso XTI en nombre de su padre el 
Emperador Guillermo I en los meses 
de octubre o noviembre, noviembre, 
ouizás, del año 1883. 
Vivíamos en la calle del Príncipe 
número 12 y estaba entonces el "Ca-
sino Militar" en el piso principal de 
esta casa. Salí para Segovia precipi-
tadamente, en las primeras horas de 
una noche, llamada a causa de gravo 
enfermedad de mi hermana, y cuando 
bajé las escaleras ya estaban regia-
mente adornadas, para recibir las vi-
sitas imperial y real con ius brillan-
tes séquitos: era esa noche la desti-
nada para ello. 
¿Se pueden olvidar estas cosas? 
Unas noches antes habíamos asisti-
do a la función de gala en el teatro 
Real. 
Sabrosos chismecillos, pudiese refe-
rir de esta espléndida noche, pero 
pongamos punto. 
Ambos eran casados. 
Eva CA?íEL. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
EXAMENES E X E L CONSERVATO-
KIO «011B0N» 
(Por telégrafo) 
Bañes, Julio 16.—8 a. m. 
DIARIO.—Haban a. 
Anoche celebráronso exámenes en 
la Academia "Orbón", Sucursal de la 
que en la Habana, dirije ei eminente 
profesor señor Benjamín Orbón. Re-
partiéronse distintos diplomas entre 
i.umerosoí- discípulos. La profesora 
señora Juana Pérez de Rodríguez, fué 
sinceramente felicitada por Orbón, ad-
mirándose éste del adelanto de los 




Margarita Miño, de 20 meses de 
edad y vecina de Primelles 33, en el 
Cerro, fué asistida en el centro de 
socorro de d;cho barrio, de síntomas 
graves de intoxicación, producida por 
una substancia desconocida. 
E l doctor Rc;ca le prestó los prime-
ros auxilios. 
E S T A B L O D E L U Z 
Antiguo de Inclán* 
Cami&jes de !u]o. 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y bautizos*. 
?is-a-vis, blanco, con 
Hombrado, para boda 
50 Vls-a-vls de duelo y milo-
res, con pareja 
LUZ, 33. T E L E F . A.1338. 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVBDAS. DISPUESTOS 
T E R RAR 
PARA EN-
SAN J O S E , 5. T E L E F . A-6558. HABANA. 
E s n e c e s a r i o h a c e r u n a v i s i t a & l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
P a r a p o d e r a p r e c i a r l a b a r a t u r a d e n u e s t r o s 
p r e c i o s . 
E n C o n f e c c i ó n d e s e ñ o r a y n i ñ o s l o s m o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n t e s ; e n c a l i d a d e s m u y f i n a s 
T e l a s p a r a v e s t i d o s , t e n e m o s i n f i n i d a d d e c l a -
s e s , t o d a s d e n o v e d a d . 
G é n e r o s b l a n c o s e n H i l o y A l g o d ó n , u n s u r -
t i d o c o l o s a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A N T O N I O H E R R E R A Y L O P E Z 
D E L A T O R R E 
Ha fallecido, y dispuesto su entierro para mañana, día 17 -i 
las ocho y media de la misma, su madre, viuda, hijos y hermanos 
Que suscriben, ruegan a las personas de su amistad "oncurran a 
la casa mortuoria, calle 23 uúmero 32», Yodado, para desde all< 
acompañar el caci.lrer al Cementerio de Colóir, favor que a g r a ^ 
Habana, Julio 16 de 1917. 
Elvira López de la Torre Vda. de Herrera, Carmela Nieto Yda 
de Herrera, Antonio y Carmen Herrera y Nieto, Pilar. Juan José 
í l ^ 8 ' Uafae1' T)clorcs y Wv*™ Herrera y López de la 
S E SUPLICA. NO ENVÍEN F L O R E S NI CORONAS. 
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Matas Advcrtlslnj í Ayency 
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¿ E l c h o q u e d e o n d a s e l é c t r i c a s p r o v o c ó . 
i Es o no un hecho cierto que los 
operarios iue trabajan las mencio-
nadas máquinas, de esa suerte, se i n -
munizan de posibles envenenamien-
tos porque llegan a metaliaar insen-
siblemente por loa conductos respi-
ratorios su -angre, vehículo y gene-
ratriz de todos los órganos corpora-
les? Les pasa lo que a los fotógrafos 
con el cianuro de potasa, sal de enér-
gicas propiedades tóxicas, de la que 
llegan a Inmunizarse relativamente. 
Los zócalos de los departamento* 
donde se hallan instaladas las rota-
tivas son de porcelana, materia que 
presenta una superficie uniforme, de 
cohesión tan intensa que sus poros 
solo se aprecian con el auxilio de 
fuertes lupas o del microscopio. Pues 
bien; cuando las impresoras Hoe es-
tán rotando vertiginosamente, con la 
celeridad que le imprimen potentes 
motores eléctricos, una lluvia invisi-
ble e insensible de tinta es irradiada 
al espacio con increíble fuerza, i n -
crustándose en la porcelana de los 
zócalos, de tal forma, que en el trans-
curso de un afio se aprecia como 
unos puntos regros trazados con un 
alfiler, Imposible de borrar sin ata-
car a la constitución misma de la 
losa. 
Sí los fenómenos que dejamos enu-
(Vl<mo de la PRIMERA PLANA.) 
do de la física moderna Vamos a tra-
ducirlo en términos más sencillos. 
SI el estallador produce una chispa 
' que representa un millón de vibraclo-
¡ nes en un segundo, la longitud de la 
onda producida es tará representada 
i por 300.000 kilómetros (velocidad de 
i la propagación) divididos entre un mi 
I llón de vibraciones; será igual a 300 
| metros. Esta es la magnitud de la 
1 onda. 
j Expliquémonos con más claridad, 
¡ aunque en forma figurada. Si en vez 
i de una piedra, en el ejemplo del es-
¡ tanque, midiéramos lanzar a su su-
j perficie y sobre el mismo punto un 
¡ millón de aquellas en un segundo, se 
I producirla una onda 300 veces mayor 
i que la que produjo una sola niedra. 
¡ Ahora bien, es esencial saber que 
¡ las ondas eléctricas transportan, a 
distancia, la energía, y, que a mayor 
1 amplitud de onda, mayor cantidad de 
| energía conducida. 
I Consignadas esas peculiaridades de 
' la onda eléctrica, hablemos de su d i -
1 fracción, objeto principal de este ca-
j pítulo. 
j Las ondas eléctricas, como las 11-
; quldas, las sonoras y las luminosas 
se difractan, es decir q.ue ellas pue-
den salvar un obstácuip. 
Si en la superficie del estanque co-
i a distancia, resulta fácil comprender 
! que estas chispas puedan provocar 
i una explosión. 
i E l profesor francés M. Frank Duro-
' guler redactor do L a Nature, ha des-
I crlto en esta publicación una expe-
riencia realizada por él mismo. 
Tomó un recipiente d^ cristal y ce-
r rándolo por sus dos extremos con 
unos tapones de paraflna, después de 
llenarlo de gas hidrógeno. Introdujo 
por el centro de cada uno de los ta-
fOnes un alambre de acero terminado 
en puntas, sin que estas llegaran a 
reunirse en el Interior. iTIgura nú-
mero 4. 
M. Duroquler puso en comunicación 
cjida una de las extremidades exterio-
res de los alambres de acero con un 
hilo largo aislado que tendió sobre 
el suelo. 
E l resultado no se hizo esperar, el 
resonador constituido por los alam-
bres de acero y el forrado funcionó 
y el recipiente estalló al inflamarse 
e? hidrógeno por la chispa producida. 
La experiencia se produjo también 
en un día de tormenta. La chispa pro 
duclda entre dos nubes es la génesis 
de gran número de ondas eléctricas. 
Aquellas constituyen un oscilador. 
merados — algunos de ellos, porque 
sería tarea difícil si no imposible, el 
catalogarlos todos—obran tan direc-
tamente en el medio que vivimos, 
aun cuando se producen indirecta-
mente, ¿cuál no será la magnitud de 
su influencia cuando los provoque-
mos para que se desarrollen y con-
muevan la relativa estabilidad del 
ambiente? Y aquí, llegamos a l pro-
blema que nos hemos propuesto des-
envolver. 
Las ondas eléctricas 
¿Quién ignora que el hombre ha 
llegado con su inventiva a comuni-
carse de un continente a otro, de un 
buque en medio del océano a cual-
quiera de los continentes, en alas de 
la onda eléctrica, que transporta su 
pensamiento con la velocidad de la 
luz: 300.000 kilómetros por segupdo? 
Hemos llegado a v iv i r en un océa-
s-o de ondas eléctricas que lanzan al 
«spacio centenares de estaciones ra-
dio-telegráficas! 
¿Qué son esas ondas? La física res-
ponde hoy que es un fenómeno vibra-
torio que produce un centro de ener-
gía, traducido a un medio elástico, la 
atmósfera. 
Para demostrar objetivamente lo 
que es una onda eléctrica se cita un 
hecho que se observa fácilmente. Si 
lanzamos una piedra sobre las aguas 
tranquilas de un estanque se produce 
un rizamiento circular en la superfi-
cie: los círculos tienen por centro el 
lugar donde cayó la piedra y se ex-
tienden paralelamente unos con otros 
hasta morir en la ori l la del recipien-
te. Estos círculos son ondas. 
En la misma forma, cuando el apa-
rato denominado estallador en una 
estación de telegrafía sin hilos lanxa 
una chispa que va a los hilos de la 
antena y ésta la arroja al espacio, pro 
duce millares de ondas eléctricas eu 
todas direcciones. 
Según la mayor o menor energía 
empleada en la estación, la magnitud 
de las ondas primordiales, tienen ma-
yor o menor amplitud. La figura núme 
rp 1, demuestra lo que se tiene por 
amplitud de una onda. 
El oleaje que produce en la a tmós-
fera una onda eléctr ica s§ exttande 
en todas direcciones, repetimos, sal-
vando los obstáculos materiales que 
encuentra a su paso por un fenómeno 
conocido por difracción. 
Difracción de las ondas 
L a longitud de una onda es Igual 
al cociente de la velocidad de propa-
gación, por el número de vibraciones 
engendradas en un segundo, es decir 
por la frecuencia. Este es un poatula-
locamos un tabique que solo tenga 
una abertura, figura número 2. las on-
das al llegar a ese obstáculo pasan 
al t ravés de él por la pequeña aber-
tura. En la parte opuesta y teniendo 
como centro el intersticio por donde 
pasaron, se generan nuevamente las 
ondas. És te es el fenómeno que per-
mitiendo a las ondas contornear los 
obstáculos, constituye la difracción. 
Debido a esa particularidad de to-
das las ondas, incluso las sonoras co-
mo hemos dicho, vemos a dos vecinas 
hablarse por los patios de sus casas, 
divididos por una tapia. La onda so-
nora se escapa por sobre el muro, 
difractándose en el patio opuesto. 
La resonancia eléctrica 
Sabemos que las ondas navegan por 
la a tmósfera con una velocidad en l i 
que solo las siguen las ondas lumi-
nosas ¡300.000 kilómetros por segun-
c'o! 
Tampoco ignoramos que transportan 
la energía, haciendo funcionar a los 
detectores de las estaciones radio-te-
legráficas que encuentran a su paso. 
E l detector es el oído, pudiéraojos 
decir, de las ondas eléctricas. Como 
el de nuestro cuerpo percibe parte de 
los sonidos que se producen, el de-
tector percibe las ondas. 
En el año 1890, el profesor a lemán 
Hertz, descubrió las ondas eléctricas. 
En sus Investigaciones empleó un apa 
rato que llamaba resonador. Este es-
tr.ba constituido por un hilo de cobre, 
terminadas sus puntas en dos peque-
ras bolas del mismo metal, colocadas 
una enfrente de la otra. Figura nú-
n ero 3. 
Si ese aparatico lo colocamos en 
un lugar por donde pasen las ondas 
i e léctr icas se ca rgará de electricidad, 
i la'sta adquirir una tensión tal de co-
¡ i r i e a t e , en cuyo momento se desear-
i ga rá produciéndose entíre las dos bo-
las una chispa. Este es el fenómeno 
de la resonancia eléctrica. 
La chispa producida por qJ resona-
dor será una chispa oscilante y sus 
¿¡escargas tendrán Intensidad más 
grande si es tán apropiados a la onda 
cue los ca rgó . 
Pero no sólo el aparto del profesor 
Hertz es un resonador. Un pedazo d i 
cadena en los t rasat lánt icos , cuando 
está funcionando el puesto de a bor-
dóse ha visto que constituye un re-
sonador. Entre sus extremidades en-
frentadas, se ha producido la chispa. 
Peligros de la resonancia 
Admitida la posibilidad de la reso-
nanotab M#Ét do producir upa chlspA 
Las chispas por interferencias 
E l propio profesor M. Duroquler 
en su residencia en el Indre-et-Loire, 
en Anché, situada en el punto medio 
de la línea, imaginaria, que existe 
entre las potentes estaciones radio-
telegráficas de Rochefort y la Torre 
Eiffel, comprobó que cuando estas 
estaciones t rasmi t ían s imul táneamen 
te, el fenómeno de la resonancia se 
producía con gran intensidad, y que 
el vigor del fenómeno consistía en la 
Interferencia de las ondas eléctri-ias 
de ambas Estaciones, que se reunían 
precisamente en la línea de su domi-
cilio. 
Consecuencias desastrosas 
No queremos hablar por nuestra 
cuenta. Oigamos lo que dice ei pro-
fesor M. A. Berget, miembro del Ins-
tituto Oceanográfico de Francia, en 
la página 122 de su obra "La Tele-
grafía sin hilos". 
"Las condiciones de una chispa que 
surge accidentalmente en un medio 
explosivo son, desgraciadamente, más 
frecuentes de lo que se cree". 
"He aquí, por ejemplo, un trasat-
lántico con su inmensa provisión de 
carbón acumulada en sus pañoles. 
Se sabe las precauciones que se to-
man para penetrar en estos paño-
les, en donde no se entra sino con 
lámparas llamadas "de minero", pro-
vistas de telas metál icas, a fin de 
que los gases Inflamables que pudie-
ran hacer explosión en la lámpara , 
al contacto de la llama, no propaguen 
su explosión al exterior". 
"Pues bien, que haya en este pa-
ñol de carbón un rollo de cadenas, 
entre cuyas mallas se encuentran 
forzosamente soluciones de continui-
dad, y he aquí los elementos de un 
resonador. Yo no digo que este reüo-
nador "deba" funcionar, sea bajo la 
acción de las ondas eléctricas proce-
dentes de una tormenta, sea bajo la 
acción de las ondas eléctr icas ema-
nantes de una potente estación leja-
na, sea simplemente bajo la acción 
de las ondas lanzadas por el puesto 
de T. S. H . del mismo barco. Y, si 
funciona, es una chispa que surge cu 
un medio inflamable; es pues una 
causa de Incendio posible para la 
embarcación, y quizás fué ésta la can 
sa a que es preciso atribuir el re-
ciente incendio del "Volturno" a la 
mitad de la t ravesía de las costas de 
Amérilca y de Europa, en plena m i -
tad del océano Atlántico del Norte. 
SI esta chispa estalla en el pañol de 
municiones de un acorazado, es una 
0/í*r &£r*Z. 
catástrofe más terrible aún la qu© 
puede tener lugar, puesto que en-
tonces la explosión del barco es la 
que puede ser el resultado; las ex-
plosiones mal explicadas del l éna y 
j de la Liber té , ©n la rada de Tolón, 
I no han obedecido quizás a otra cfiu-
! sa". 
"81, en la armadura metál ica do un 
globo dirigible, lleno de gas Inflama-
ble, una separación o cortadura, por 
j muy Infinitamente pequeña 1110 Mía 
[ sea, existe entre dos piezas mutáll-
l cas, esto basta para permitir, a la 
! obispa de resonancia, surgir, y sur-
gir en el seno mismo del medio In-
flamable constituido por el ^as UJe-
ro que hincha la envoltura de la na-
ve aé rea ; entonces viene la ©xplofdón 
y, como resultado, la pérdida, del 
aparato. Quizás algunas de las ca-
tástrofes que han provocado la des-
trucción de varios dlrlbles alemanes, 
del tipo Zeppelín, en los cuales una 
armadura rígida se encuentra en me-
dio de la envoltura, no han tenido 
otra razón". 
"En f in , no olvidemos las galer ías 
de minas, esas galerías cuyas at-
mósfera contiene siempre, en canti-
dad más o menos considerable, el 
terrible "grisú", cuya explosión ha-
ce siempre tantas víctimas y provo-
ca tan terribles catástrofes. En esas 
galerías de minas existen piezas me-
tál icas numerosas, empezando por 
los ra í les sobre los cuales hacen ro« 
dar los mineros las vagonetas que 
contienen la hulla que arrancan det 
seno de la tierra. Que una discon-
tinuidad exista entre esos raí les , lo 
cual puede suceder fácilmente por 
consecuencia de un contacto imper-
fecto en la unión de dos raí les conse-
cutivos; inmediatamente he aquí un 
resonador constituido, y, sea por tiem 
po de tormenta, sea por consecuen-
cia de las corrientes inducidas pro-
vocadas por potentes ondas eléctri-
cas, una chispa puede surgir, y sur-
gir en el seno mismo de la mezcla 
explosiva que llena la mina, y enton-
ces es la catástrofe terrible e ine-
vitable". 
E l propio profesor Berget comen-
tando las experiencias de M . Duro-
quler, dice: 
"Y entonces, después de haber com 
probado muchas veces el fenómeno 
en la Estación de Anché, M. Duro-
quler se preocupó en buscar sobre el 
mapa las situaciones de las estacio-
nes donde las explosiones habían te-
nido lugar: todas es tán situadas en 
medio de la distancia que separa dos 
puestos Importantes de T. S. H . Así 
es como encontró que su estación 
personal está Justamente en medio 
de la distancia que separa Roche-
fort de P a r í s ; que Tolón, donde dos 
acorazados han saltado sucesivamen-
te, estaba colocado a la mitad del 
camino de los puestos radlotelegrá-
flcos de la Torre Eiffel y de Cllfden, 
en Irlanda, y, en fin, que, si se toma 
el medio de la l ínea recta que, a t ra-
vés del Atlántico, reúne las dos es-
taciones de Cllfden y de Glace Bay, 
en América, se observa que esto pun-
to es exactamente el en que ardió 
de una manera aún Inexpllcada, el va 
por "Volturno". Véase la figura nú-
mero 5. 
Termina el profesor Berget dicien-
do: "Hay pues lugar de tomar todas 
las precauciones necesarias para prs 
venir los accidentes, en los locales 
donde pueda temerse una explosión, 
y separar la presencia de los reso-
nadores en todo sitio en que haya 
probabilidades de incendio, sobre to-
do a bordo de los barcos sobre los 
cuales funciona un puesto telegráfi-
co sin hilo. Así se habrá evitado que 
un descubrimiento hecho para ser un 
descubrimiento de "salvación" resal-
te un descubrimiento de "perdición". 
La explosión del "Lackawnna" 
y del polvorín número 4 
En la mañana del lunes 28 do Ma-
yo del corriente año, en la escotilla 
de proa número 1, del vapor carbo-
nero "Lackwanna", que el día ante-
rior había llegado a este puerto pro-
cedente de Norfolk, se produjo una 
explosión. 
A consecuencia de la explosión 
resultaron cuatro personas quema-
das, dos graves y dos leves. Las p r i -
meras eran los obreros José Insua y 
Marcos Herminio Rodríguez, quienes 
fallecieron el mismo dia por la tarde. 
E l capi tán del buque y el Adminis-
trador de la "Havana Goal", mister 
Stapleton, nraeticaron una Inspec-
ción en la escotilla, comprobando 
que la explosión había sido de gas 
"grisú", sin encontrar el elemento 
que Inflamó dicho combustible. 
A los velnt<: y seis días, el 23 de 
Junio, a las ocho y treinta minutos 
de la noche, se produjo la explosión 
del polvorín número 4, de la Forta-
leza de la Gabaña. Aún los lectores 
recordarán que resultaron 18 perso-
nas lesionadas y muerto el carpinte-
ro Saturnino Carballo. 
Y ¡oh rara coincidencia! Las tra-
montanas y muelle del "Havana 
Goal", donde estaba atracado el va-
por "Lackwanna", se hallan situa-
dos, precisamente, al pié del bastión 
de la Fortaleza de la Cabaña, en lí-
nea recta con el polvorín que ex-
plotó . 
Interferencias de ondas en la 
Habana 
En la Garta Hidrográfica para 
Práct icos del Atlántico del Norte, co-
rrespondiente al mes de Julio actual, 
que publican periódicamente el De-
partamento Hidrográfico de la Secre-
ta r ía de Marina y el Weather Burean 
de la Secretarla de Agricultura de 
los Estados Unidos, se consigna una 
lista y el gráfico de las Estaciones 
radlo-telegráflcas situadas en las 
costas del Océano Atlántico y que 
circundan a nuestra Isla. 
Por ser muy amplia esa carta en 
la figura 6, los lectores podrán apre-
ciar el segmento de dicho mapa co-
rrespondiente al Golfo de Méjico y 
nuestra República y las Estaciones 
oficiales de telegrafía sin hilos que 
la rodean, habiendo señalado noso-
tros con linea de puntos, algunas do 
las ondas entre potentes estaciones 
que se Interfieren en esta ciudad. 
Esas Interferencias de ondas re-
visten suma importancia. La esta-
ción de Gharleston, E. U. A., tiene 
aparatos capaces de producir cuatro 
clases de ondas, de 300, 600, 1,000 y 
1,800 metros de longitud, que se In-
terfieren en esta ciudad cuando fun-
ciona s imul táneamente con la de Is-
la de Pinos ( 800 metros). 
La estación de Bellza en Honduras 
(600 y 1,000 metros de onda) inter-
fiere con la de C. Race, Isla de St. 
Johns, que es una estación potente 
(300-600 y 1,600 metros de onda). 
San Agustín de la Florida (300-
600) con Isla de Pinos, Lands End, 
en Inglaterra (300 y 600) con Cam-
peche, Méjico (600-750-900-1,180), pa-
sando por la de la Isla Nassau (600 
y 1,800.) 
La Estación de la Isla San Miguel 
(Azores) (300 y 600 metros) inter-
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fenómeno de la resonancia, y surgie-
ra la chispa funesta! 
Es Indudable que ambas explosio-
nes se han producido en el mismo 
lugar; que existe un fenómeno eléc-
trico que puede generarse si encuen-
tra un vehículo apropiado a su des-
arrollo y, que, en los dos casos cita-
dos había los elementos indispensa-
bles. 
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fíere también en esta ciudad sus on-
das con las do Veracruz, Méjico (600 -
750 y 900.) 
La posición especial que ocupa Cu-
ba en ei Golfo, la pone en el camino 
de infinidad de ondas eléctricas, lan-
zadas por numerosas estaciones ra-
dlotelegráficas del mundo. 
Y si como nos anunció reciente-
mente el cable, en Tampico se ha le-
vantado una potente estación, nece-
sariamente sus ondas, en comunica-
ciones s imul táneas . Interferirán en 
esta ciudad, con las de la estación 
de Las Palmas, Islas Canarias (300-
600 y 2,540 metros). 
También debemos tener en cuenta 
las emitidas por las estaciones de a 
bordo de los buques, especialmente 
la de los de guerra, americanos, qua 
continuamente surcan nuestros ma-
res. 
En la Isla de Guam, la United 
Frul t Company posee una estación 
de telegrafía sin hilos que envía al 
Observatorio Nacional de esta ciudad 
el estado diarlo de las condiciones 
meteorológicas de la Isla. Además, 
en Camagüey, Santa Clara y Pinar 
del Río, el Gobierno posee estaclonea 
radlotelegráfloas abiertas af público. 
Ignoramos si todas las estaciones 
de esta Isla, como la de la Habana, 
trasmiten sus despachos durante la 
noche. Este es el motivo porque no 
apreciamos sus Influencias en el fe-
nómeno estudiado. 
Consecuencias 
El vigilante de la Policía del Puer-
to, señor José A . Chao, fué uno de 
los primeros en concurrir al vapor 
'Lackwanna" para prestarle auxilio 
a las víct imas de la explosión. La 
declaración oiestada por este testigo 
en el sumario Iniciado, por las auto-
ridades judiciales, contiene un extre-
mo, en sumo grado Interesante. 
Refirió el señor Chao que, al bajar 
a la escotilla del barco, ya dentro 
de ella hubo de asirse a un tubo de 
hierro colocado en el pañol y como 
esa pieza estaba callente, sufrió que-
maduras, de las que fué asistido en 
el Centro de Socorros de Casa Blan-
ca. 
Y preguntamos nosotros: ¿ese tubo 
pudo o no ser el que recogió dos 
ondas eléctricas interferidas y al 
descargarse, produjo la chispa que 
provocó la catástrofe? 
Respecto a la explosión del polvo-
rín de la Cabaña, casi no tenemos 
que Insistir en busca de "resonado-
res." Frente a la caseta del Aduane-
ro de la puerta de los Muelles de Ca-
ballería, contigua a la Capitanía del 
Puerto, y en la explanada de esta 
misma dependencia, cayeron, lanza-
dos por la explosión, una barra de 
bronce y varios pedazos de láminas 
metál icas, de las que algunos per ió-
dicos publicaron sus fotografías. 
En los alrededores del lugar de Ka 
ocurrencia, en las tramontanas, los 
muelles y camino de la Cabaña a 
Casa Blanca, loo soldados que prac-
ticaron el escombreo hallaron Inf in i -
dad de piezas metál icas de todas 
formas, que muy bien pudieron ser-
vir para que se verificara el repetido 
¿Por qué dudar? Aceptemos las 
verdades de la Ciencia y desechemob 
las expllcacíDnes "por la casualidad", 
que no explican nada! 
Las principales naciones del mun-
do han comisionado a sus militares 
m á s expertoa en la materia, y, hoy, 
sus polvorines están colocados en 
perfectas condiciones, dotados, des-
de la circulación de agua que los 
mantiene a 12 grados.de temperatura, 
hasta las paredes aisladoras y, desde 
los juegos especiales de pararayos 
hasta la supresión de piezas metáll • 
cas que pudieran constituir un reso-
nador. 
Francia, sobre todas esas naciones, 
con la pérdida de sus acorazados 
"Liber té" e ' léna" , es la que más ha 
avanzado en evitación de nuevas des-
gracias . 
Ahora, lector, te toca formar j u i -
cio. Nosotros hemos hecho el ensayo 
para complacerte y para ello lucha-
mos con todos los inconvenientes que 
presentan materias aún no divulga-
das. 
Serafín GARCIA. 
se fijan para la G n a r ^ 6 
el Ejército Regular ^ N 
Los Estados Uni-
dos y la guerra 
PROCLAMA DEL PRESIDENTE 
WILSON CONVOCANDO A " L A 
GUARDIA NACIONAL PARA EL 5 
DE AGOSTO.—EL EJERCITO REGU-
LAR Y EL EJERCITO NACIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS TAMBIEN 
SERAN CONVOCADOS EN BREVE.— 
DE LOS INSCRIPTOS EN EL SER-
VICIO M I L I T A R OBLIGATORIO SE 
YYAMARAN A LAS FILAS, DE1 M I -
LLON 200,000 A 2.000,000 DE HOM-
BRES.—A FRANCIA IRA PRIMERO 
EL EJERCITO REGULAR O SEAN 
DE 200 A 300,000 HOMBRES, ANTBS 
DE lo . DE SEPTIEMBRE.—LAS CAU 
SAS DE EXENCION DEL SERVICIO 
—LOS ESTUDIANTES DE D I V I N I -
DADES, EXENTOS. 
E l lunes últ imo, día 9 del corrien-
te, lanzó el Presidente Wilson una 
importante Proclama al pueblo ame-
ricano fijando el día 5 de Agosto pró-
ximo para que se incorporen al Ejér-
cito regular las fuerzas de la Milicia 
activa y sus reservas de todos los Es-
tados de la Unión y ci tará además a 
1.250,000 hombres de los inscriptos a 
vir tud del servicio mili tar obligatorio, 
que quizás hayan de elevarse a dos 
millones para objtener los 687,000 
hombres que es lo que estima el Es-
tado Mayor General que se necesitan 
para las atenciones de la guerra. 
El propósito del Gobierno es llenar 
todo el cómputo del Ejército Regular 
que debe ser de 300,000 hombres y 
fijar las filas ^e la Guardia Nacional 
en 400,000. 
Para poder obtener estas cifras es 
necesario llamar a las banderas un 
número prudencial de Inscriptos en el 
Ejército Nacional, a vir tud del servi-
cio mili tar obligatorio calculando que 
por diversas causas de oxenclón por 
ellos alegadas, de cada dos conscrip-
tos, ingresa uno en las rilas, y así 
habr ía que convocar sl 1.400,000 y tal; 
vez dos millones, contando que más 
vale dejar un gran margen de pro-
babilidades en contra para la exen-
ción. 
E l Presidente Wilson «stá autori-
zado para completar la Guardia Na-
cional, el Ejérci to Regular. A ese fin 
para aquella necesita 100,000 hombres 
y para esta 40.000, y como c(\rrespon-
de al Ejérci to Nacional que se con-
voca ahora en esta primara de 687,000 
hombres quedarían . para el Ejército 
Nacional solo 547,000 hombres. Pe-
ro como todavía siguen los engan-
ches voluntarlos para la Guardia Na-
cional en número de mi l al día, se pue-
de calcular que para el Ejército Na-
cional habr ía unos 600,000 hombres. 
Esa cifra de 600,000 en P\ Ejército 
Nacional, 300,000 en el Regular y 
400,000 en la Guardia Nacional dar ía 
una fuerza mil i tar a los Estados Uni-
dos para dentro de su territorio y 
para mandar fuera de 1.800,000 para 
el día lo . de septiembre. 
E l Presidente se propone que va-
ya a Francia primero la mayor par • 
te del Ejército Regular y después ca-
si toda la Guardia Nacional para dar 
tiempo al nuevo Ejérci to Nacional a 
que se adiestre en el uso de las ar-
mas y los menesteres de la guerra de 
trincheras 
De modo que puede calcularse que 
í>ntre el 5 de Agosto y el lo . de Sep-
tiembre Irán a Francia, si no los 300 
mi l hombres del Ejército Regular, un 
número muy aproximado. 
En este momento se están constitu-
yendo en los diversos Estados los Tri-
bunales de exención del servicio m i -
litar. E l ella 10 había 18 Estados cu-
yos Tribunales de exención estaban 
listos para empezar su trabajo. Cla-
ro es que hay algunas dificultades 
para formar estos tribunales cuyos 
miembros son elegidos por los Alcal-
des a propuesta de los Presidentes de 
los Colegios y Sociedades Médicas en-
tre otras; y así por ejemplo los doc-
tores Lewls Amster, Presidente de la 
Asociación Médica del Condado de 
¡Vroux en New York y el doctor W. 
i A. Goodall riesentaron el día 9 del 
j corriente su renuncia de miembros de 
i ese Tribunal, por creer que la influen-
I cía política presidía a la elección de 
los examinandos. 
Y así como los Tribunales Norte 
Americanos han castigado con mane 
firme a los que en alguna forma h i -
cieron propaganda contra el servicio 
mili tar obligatorio, encarcelando por 
un término de dos años sin miramien-
tos a la cortesía debida al sexo fe-
menino, del propio modo l levarán tam-
bién a celdas carcelarias a los que 
Influidos por la política o por el lu-
le ro , que como no' 
solo sirvan en carroañ: > ^ ^ 
nados, sino en ias ^ 
clones o cuerpos a n e x o r l , d ? Í Í 
como la Administración ^ ^ 
Ml l l t a r e^hoy los d e f e S s L ^ 
cojera, gibosidad, etc., ^ 
del servicio. ' qUe no 
Ni se ha de creer que vorf 
ca ha restringido las causas 
ción de otro orden d i s t i m ' í ^ 
produzcan las enfermedad^ ÍeI ^ 
der llenar las filas de ^ Po. 
porque si leemos el c a p í t u L T ^ 
las comprenden hallamos lag 
lo.—Ser empleado del codn, , 
latfvo, ejecutivo o Judicial ^ 1 , efo 
tados Unidos, de un Estado o 2 > 
rio o del Distrito de Colombia^' 
hlngton). ^ W ĵ, 
2o.—Estar ordenado como 
de una religión. 
3o.—Haber sido en Mayo rfo 
un estudiante que se preparaba 
la enseñanza en una conofHdfl ^ 
teológica. Qa ^ 
4o.—Estar en el servicio nüHt,, 
naval de los Estados Unidos 
5o.—Ser ciudadano alemán tenw 
no los documentos que) l¿ 
quen. ^ 
6o.—Ser un residente de naturaii 
dad enemiga sin documentación 
Llama la atención el respeto 
fundo que los anglo-sajonets t C 
por todo lo que se refiere al cuití 
de las diversas religiones, declaraod, 
exentos a todos los que se prepara» 
para su enseñanza. 
En los países latinos no se i j ^ 
ese ejemplo; y vimos todos como al 
estallar la guerra en Francia y luf. 
go en Italia no ya los estudiante 
de Divinidades sino los mismos n. 
cerdotes tuvieron que Ir a las trlj. 
cheras. Cierto que ellos no protesta-
ron sino que se disputaban los pues-
tos de mayor peligro a impulsos \, 
aquel fuego religioso intsrno que s< 
les abrasaba en su misticismo y m 
eu amor a Dios también les impelli 
a combatir a los enemigos de su relt 
glón, y ora soldados ora confesóle; 
de sus compañeros en oxtremo ei 
granjearon la admiración y el rt-
péto del ejército primero y de toda 
la Nación después. ' 
to en PYancia < 
reconciliación r 
habían menester 
Es • isible que los Estados Unidcs 
inspirándose en tantos sacrificios y 
tan heroicas virtudes, hayim pensado 
que no había necesidad de proha; 
su patriotismo en las trincheras di 
Francia, pues ya tenían su ejecutor!; 
de valor probado. 
ibnyendo tan 
wi en Italia 
iosa de que 
Puerto 
L A O C U P A C I O N D I 
L A M O N E D A 
A numerosos pasajeros de los qiií 
embarcaron ayer tarde para Espaia. 
según anunciamos, le han sido ocups' 
das diversas cantidades en metálte 
por estar prohibida su exportacifit 
según el decreto presidencial sobrf 
este asunto. 
Los inspectores especiales de U 
Hacienda señores Verdú, García Fi 
vas y Padrón, destacados en b * 
ocuparon monedas de oro cubano ; 
americano, oro español y francés J 
plata española, a cuantos pasajeroŝ  
las encontraron, sumando todo 
ocupado unos cinco mil pesos 
han quedado depositados en la 
cretar ía de Hacienda para devoi 
los después a sus dueños a represe 
tantes. i-
Ei Jefe de la Casilla de 
señor Castro ha designado 
en servicios especiales a los ' ric,, 
tores de la Aduana señores ^ 
Vivas y Saturnino Rodríguez pa" 
ocupación de metálico. 
Dichos Inspectores en el o' 
aver ocuparon entre vanos pasaj,,, 
del "Alfonso X I I " las sumas Q 
pesos oro cubano y americano, 
sos oro francés y 50 pesos oro 
fio1- •< «i hecho ^ 
Ha llamado la atención ^ "a j e -
habérsele quitado a ^ ' f 0 ^ ^ ' : 
ros pequeñas cantidades fly ' gW< 
hasta de $5, que llevaban para 
de viaje puramente. 
ATERIAS Á T ^ S A T ^ , 
El capitán del bergantín policj 
"Sensat" ha denunciado a «J 
que al ser tocado su buque j ; ¿ 
vapor mejicano "Jar * f en la ^ 
puerto, le causó averías ^ pe90S. 
de estribor que estima e 
LAS ENTRADAS P E ^ ^ r 
Esta mañana han e 
3ntrado en P" 
\ to: ¿ i vapor noruega " K a r e n ^ ^ -
folk con cargamento ae 
^ E ! ferry-boat ' 'Hen^ 
llegó de Cayo Hueso con ^ 
ral . "infaut* 
El vapor español c0ll 
llegó de Nueva Oriea 
general en t r á n ^ o g0 despu . 
da donde s e ^ r a á J numero^^ • , 
tome en la Habana . 
•jeros. oricano "Aba V ' 
y seis de tr/nsit0siguló via3 
I ieans, para donde ^ 
\ mismo. 
KA.. ' ' ^ ^ ^ ^ 
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P A R A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R K O D E L A M U J E R 
C0>TBA E L DIVOKCIO 
<* divorcio hace estragos como es 
en los Estados de la gran Re-
5»^° norteamericana. E n el de la 
p lina no se resignan las autori-
Ca a e«ta disolución de la socie-
daí!eSrme a tanto equivale la profusión 
d atrimonios desechos: porque,, ya 
¿e m̂ e «posos divorciados, enemigos 
Reconciliables. 
para evitar en lo posible que cun-
l divorcio, se ha establecido una 
^hPcarga en los impuestos para los 
f nrciados. Se duplicarán para los 
dos en segundas nupcias, se trl-
Ovarán para los que se casen por 
ra vez, se cuadruplicarán para 
terCaue por cuarta vez se casen, et-
l0'Lra En la misma proporción au-
ntarán los derechos que cobran 
alcaldías al extender las actas da 
laStrinionio. Lo más curioso es que la 
11 ala fija las tarifas, hasta el punto 
f aparecer las actuales decupllca-
- Es decir, que establece la posi-
bilidad de que haya quienes se casen 
nueve veces. 
Es verdad que las estadísticas apor-
tan algunos datos, según los cuales 
ha habido ciudadano que se ha c^sa-
de seis veces. Y al paso que se pro-
gresa, puede haber prójimo, con más 
mujeres que Barba Azul. . 
L A «ESCONDIDA SENDA". . . 
Cuando escribimos estos renglones 
se dice que el ex Zar Nicolás desea 
trasladarse a Inglaterra, donde quie-
re pasar el resto de su vida como un 
simple ciudadano. 
Si es cierto que el destronado E m -
perador ha manifestado tal deseo, v 
si las circunstancias de la política in-
ternacional permiten que su deseo so 
cumpla, no será la primera vez que 
un príncipe de Rusia encuentre en el 
hospitalario pueblo inglés una se-
gunda patria y un lugar en que vivir, 
apartado de las luchas de la política 
y de las responsabilidades d^l Poder. 
E n el siglo X V I I , un descendiente 
de los antiguos Zares moscovitas vi-
vió largo tiempo y murió en Inglate-
rra. 
Cuando Boris Godounof se apoderj 
del Trono en 1598, tres príncipes de 
la dinastía caída fueron confiados al 
cuidado de un rico negociante inglés., 
muy conocido en Rusia, donde tenía 
asuntos importantes. 
Trasladados los príncipes a Ingla-
terra, fueron llevados a Oxford, para 
educarlos como correspondía a su ele-
vada condición. , 
Allí murieron jóvenes dos de loa 
tres hermanos. 
E l superviviente, renunciando a 
cuantas ventajas podía ofrecerle su 
nombre, tomó el de Mickepher Al-
phrey, se ordenó de sacerdote de la 
Iglesia inglesa y obtuvo el curato de 
Woolev en el condado de Hunting-
ton. 
E n aquel pueblecito vivió modesta-
mente, allí se casó y educó a su nu-
merosa familia. 
Los partidarios de su dinastía le 
instaron muchas veces para que se 
pusiera a la cabeza de los conspirado-
res rusos que querían llevarle al Tro-
no de sus antepasados; pero él rehu-
só siempre cuantos ofrecimientos le 
hicieron, y se negó a abandonsr la hu-
milde parroquia en que vivía tranqui-
lo, querido y respetado por sus con-
vecinos. 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del Dr.^|^^de París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E l_A PlEl_ 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de pecas , y s i n 
manchas. - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
Agua de PREPARADAn cod las ESENCIAS del Dr. JHflNS0N= más finas 
EXQUISITA PARA IV BAiO Y EL PAflSELO. 
^ ventsu OEQSüERíA JOflNSOM, Obispo, 30, « s p i n s a Agolar. 
CONSULTORIO 
Flor de azahar, la. Té. galletas, 
pastas, plum-kake, tartas, fiambres 
variados, medias noches, empareda-
dos, dulces y bombones. 
2a.—A las cinco. 
3a.—Si son de la misma categoría 
es indiferente. 
4a.—Se pone mantelería de té. 
5a.—No conozco los resultados prác 
ticos de esa peinada y por lo tanto 
no me atrevo a recomendarla. 
6a.—Es una combinación demasiado 
seria para una señorita. 
María Y.— la . Láveselo amenudo con 
una infusión de hojas de nogal. 
2a.—No creo que haya suficiente 
motivo para descorazs^jarse. 
3a.—Ningún obsequio mejor que 
una labor hecha por usted. 
4a.—Para que no se le desrice el 
cabello, puede írselo humedeciepdo 
con cerveza al arrollarlo. 
Una animada.—Para un almuerzo 
en el campo, lleve traje claro, propio 
de la estación y sombrero redondo. 
Botas resistentes. 
En-ont-cas, con correilla, o anillo 
grande de metal, que lo sujete al bra-
zo. 
Y como prevención, un guarda-pol-
vo. 
ANECDOTAS 
"Le concedo a usted la mano de mi 
hija, pero con una condición. 
"¿Cuál? 
" L a de que mi mujer se vaya a vi-
vir con ella. 
"¿Y usted también? 
" [ Y o ! . . . ni pensarlo. ¡Pues bonita 
gracia tendría entonces el arreglo!.. " 
* * * 
Se hablaba del duelo en una tertu-
lia y uno de los presentes le dijo a un 
médico. 
''Y usted, doctor, no se ha batido 
nunca? 
"¿Yo?, no señor, no creo que valga 
la pena. ¿Qué emoción puede causar-
me a mí ya el matar a un.hombre? 
* « * 
Un marido cariñoso lleva a su mu-
jer a visitar el panteón que le acaban 
de construir. 
L a pobre señora se queda absorta 
al leer en una de las lápidas el si-
guiente epígrafe: 
A mi querida esposa 
en prueba 
de eterno dolor. 
"¡Pero si vivo todavía! exclama la 
infeliz. 
"No importa. Quiero que veas que 
tratándose de tí, soy siempre preveni-
do. 
No Ha9a Llorar Al Niño. 
o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
p u r g a que quie= E s u n b o m b ó n , c u y a 
— ^ , . 
ren s iempre los n i ñ o s . c r e m a oculta l a purga . 
NO S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.̂ Depósito:."El Crisol", Neptono y Manrique. 
c^line, Adelina y Concha Martínez, 
| la simpatiquísima Adoración Alva-
i e? v otras más. 
Recordamos a las señoras, Joaqui-
na Herrero, Josefa Vázquez, Rita Al-
varez de Alvarez, Josefina Llano de 
Tarne. Dolores Araña, Concepto!! 
Vega do Marina. Rita García oe Ló-
pez Digna Cruz de López, Dolores 
Dopazn do García, Felicita Alvarez, 
Florentina Antón, Asunción Mendo-
za do Rivero, Carmen Martí de Cos-
ta, Soledad García y Antonia Mar-
tínez de Noriega. No olvidaremos a 
los señores José Tarnor, Manuel San 
martín, Ramón de la Vega, Lat3 Val-
dés y Manuel Muñiz, llaniscos may 
entusiastas y cumplidos. 
Por la" tarde se cumplió el progra-
ma acordado. La orquesta hizo gra-
tas las horas a la juventud, ejecu-
tando los danzones más en boga y 
los pasos dobles más alegres. 
Bajo un macizo de palmas y enre-
daderas, los de "Lorrín" cantaban 
! las baladas sencillas y dulces de 
aquel rincón del suelo llanisco. Los 
| jóvenes sonreían rememorando su 
i suelo natal, y los viejos trenzaban al 
I son de la gaita las antiguas y gayas-
peras danzas, retando a los pricne-
ros, que animosos y raudos acepta-
ban el desafío, con alma y vida. Có-
mo no. Unos y otros danzaban a por-
fía, airosos y gallardos, reconociendo 
que ni la distancia ni los años desalo 
jan del corazón de los humanos los 
amores hacia el nido en que ¿e na-
ce. . , 
Vaya nuestro aplauso sincero a -a 
comisión de fiestas, compuesta de h s 
señores Antonio Monjé, Presidente; 
Ramiro de la Vega, Secretario; y a 
los vocales Aniceto Sánchez, Juan 
Noriega y Adolfo Alvarez, y al Pre-
sidente de la sociedad, señor Tomás 
Buergo, por el éxito alcanzado. 
' Avanzada ya la tarde, abandona-
mos tan grato lugar. Los de "Lo-
rrín" se mantenían firmes en su ^viea 
to, ninguno estaba "alloriao" a jiiK-
gar por el compás. 
Las parejas seguían el ejemplo de 
los primeros, llenando con su ale-
gría los frondosos parques. E l cro-
nista, desde lejos, les enviaba a todoá 
su más cariñoso adiós, haciendo nue-
vos votos, por que llegue pronto la 
segunda parte. Así sea. M 
Don Fernando. 
Herido e n 
una carretera. 
En el Hospital Número Uno ingresó 
esta madrugada procedente del pue-
blo de Pedro Betancourt, Joaquín Sa-
las García,, natural de Colón, de 23 
años y vecino de Habana, 126, en es-
ta capital, para ser asistido de lesio-
nes graves en distintas partes del 
cuerpo, que recibió en el día de ayer 
al volcársele una motocicleta en la 
carretera de dicho pueblo. 
HELADO D E MANTECADO 
Leche: 1.1|2 cuartillos. 
Crema: 1|2 cuartillo. 
Vainilla: 1Í2 onza. 
Azúcar: 12 onzas. 
Se corta la vainilla a pedacitos v 
se machacan con un poco de azúcar 
en un mortero de piedra, hasta qus 
se pulvericen. Entonces se echan en 
un cazo con la leche, la nata y. el 
azúcar, y se pone a cocer hasta que 
se espese un poco, se cuela y cuando 
está frío se pone a helar. 
CREMA BAQUICA 
Viértase en una cacerola un cuar-
tillo de buen vino blanco, azúcar, cor.-
teza de limón y canela, y hágase her-
vir, rómpanse siete ' u ocho huevos 
para aprovechar las yemas, que se ba- j 
señoras, ofreciendo destellos de ale-
gría con sus sonrisas y desafiando 
al mismo sol con sus miradas. 
Vayan algunos nombres: 
Señoritas: Rita, Dolores, Eloísa y 
Celia Valdés; Valentina Vázquez, Te-
resa y Adela de la Vega, Amalia R1-
vas, María y Anita Llano, Carmen 
Salas, María Jaime, Carmen Taño, 
Albertina Balvor, María Terasa Ma-
rina, María Luisa García, Soledad 
Jiménez, Isabel Cangas, Fermina Ro 
dríguez, Clara Alonso, Angeles Ma-
tirán con una cuchara de palo hasta 
que estén bien ligadas, ligándolas 
también con el vino, que se verterá 
poco a poco. Pásese luego por un ta-
miz y viértase en las jicaras para to-
mar el baño de maría. * 
BUDIN DE MANZANAS 
Tómese una libra de patatas, cue-
zanse en agua sin sal. Cuando estén 
cocidas muélanse finamente. Pélense 
y córtense en pedazos la misma canti-
dad de manzanas. Cuézanse en una 
vasija con poca agua y a fuego mo-
derado hasta qué estén bien cocidas: 
agréguense azúcar y vainilia. Tómese 
una bandeja de hornear, colóquense 
las patatas en ella, estando aún ca-
liente, luego añádanse las manzanas v 
déjese todo en el horno 1.112 hoya y 
sírvase caliente. Este plato es deli-
cioso y nada costoso. 
Los Lian scflsjn La Tropical 
Un gran día deparó la Providen-
cia ayer a los hijos de Llanes. 
E n el más poético de los salones, 
que encierra en su recinto maravi-
lloso, los jardines de "La Tropical", 
se dieron cita estos buenos amigos. 
Allí, en el primoroso "Ensueño", 
nos congregamos fieles a la consig-
na, para tomar parte en la fiesta que 
prometía ser una más en el brillan-
te historial que tiene en su haber la 
Sociedad Llanlsca. 
A las doce se sirvió el bien con-
dimentado almuerzo, en el que Ca-
neiro y L a Presa pusieron a prueba 
su acreditada cocina. Lo demás co-
rrió a cargo de la comisión de fies-
tas, que estuvo diligente en alto gra-
do, para que no faltara nada en las 
opulentas mesas. ' , 
La concurrencia hizo los honores 
al siguiente menú: 
Entremés: Jamón Gallego. Gelati-
na de Pavo. Embuchado, salchichón 
y Mortadella. 
Entrada: Filete, pargo, Arroü con | 
pollo. Pisto Manchego, Ensalada va-
riada. 
Postre: Fruta natural, Tostonis, 
café. »• , 
De licores nada faltó. Vino Rioja, 
muy estimable. Sidra la oficial para 
tales casos " E l Gaitero", que toca al 
alma de les asturianos, y cerveza, a 
raudales, de la que toman a porfía 
ricos y pobres "La Tropical" famosa, 
agua mineral de Santa Marta y taba-
cos de las mejores marcas. 
¿Quién se atrevería a , pedir más? 
Y agréguese a todo esto, la com-
pañía, que era lo no visto; por don-
de quiera encantadoras damitas y 
y rerlsta*. Di-
bujos j grabados 
moderno». JBCONO-
H I A positiva a los 
anu ación tea. 
CTUBA, OS. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
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P(* ANDREA LEON 
^ »«nbv TOMO SEGUNDO 
^ *» «brerla de José Albela, 
^ ,lúmero 33-B-
í;eclé.n Parida. 
51»' Lornán8 á ̂ ^ m e t , diJo el señor de 
*íi8tC0nes de muJer- Tara oso te-
n?O E8toy (tertrci?<1Ue ya 110 
^ í a. ?a.'lre vueRtr^8*0,- á Participar á 
Ndn mismo t^r,, 0 fe,17' alumhramlen-
«b^' <iue tend'1 8crá b,el1 ™'ino. Su-
¿VáUv 4 vonsdr/1 «na satisfacción en 
¿8MWD9 ese ¿ofioque1 envre a F<lllx rt 
^ i Podría l vol7erIa con el señor 
4^1.. 8 verle esta misma no-
. - l ^ r e ^ ^ s t ó Clotilde. Deseo ver 
%1* uf^na teñí-. 
fc^s bahf . I,nSil 'le informar al 
d„Pre,;1so n, a Pasado. 
Üriu<< dHo (les(>an8e la se-
U1J0. Es menester quo ten-
ga una gran tranquilidad y que no reci-
ba á nadie excepto á su padre. Nada ten-
go que hacer aquí por el momento. "V olve-
ré dentro de dos días. i „ . . . , 
Quedaos junto a la señora, dijo el 
duque a la nodriza de Clotilde. 
L a nodriza se sentó a la cabecera de la 
parida, que se durmió en seguida con ese 
sueño profundo y reparador que acos-
tumbra a seguir a los partos laborio-
I S0--Iia niña me parece bien constituida 
y robusta... dijo el duque, 
l" I>a señora Drouard le interrumpió: 
He tenido que hacer la sustitución, di-
io La duquesa ha dado a luz un niño 
miierto Felizmente habíais tomado vues-
tras precauciones. E l acontecimiento las 
ha plenamente justificado. 
— ¡Muerto! dijo el duque palideciendo. 
L a duquesa ba dadb a luz un niño muer-
to.. . .,' V 
—¡Mirad! . . . „ \ , . , . . . , 
Y enseñó el recién nacido, el hijo do 
Enrique v Clotilde, que yacía inmóvil ba-
jo un pafial que la señora Drouard le 
había echado encima. T „ 
E l duque se acercó y le tocó. L a ma-
trona temblaba de que notara su super-
__De modo, dijo el señor de Bucy-Lor-
nrtns muy turbado, ¿que todo estaba per-
dido si yo no hubiese tomado de antema-
no mis 'precauciones? 
F l miserable^ sólo estaba aterrado ante 
la 'idea de que todo el edificio elevado i 
para quedar dueño de la fortuna del se-, 
ñor Cardinet se habría venido a tierra si 
no se le hubiera ocurrido la idea de ( 
entenderse con aquella mujer. i 
Volviéndose hacia la matrona, que le | 
observaba dominada por una creciente j 
" ^ O ^ d V b o cincuenta mil francos, diáo; 
vov a dároslos ahora mismo. 
Cogió de una caja un paquete de bille-
tes y se los entregó a la matrona, di 
ciéndole: 
—Aquí tenéis la suma. Contadla. 
Angela vaciló un momento. Durante un I 
segundo estuvo tentada de confesárselo | 
todo al duque, pero luego cogió los bi- i 
lletes y se los guardó. 
Luego, con voz trémula, dijo al dn- | 
que: 
Ahora voy a llevarme el cadáver, por-
que no se puede quedar aquí. 
— ¡ N o ! dijo el duque. No os lo lle-
v é i s . . . eso me concierne. 
L a Drouard palideció. 
—Pero ¿qué contáis hacer? E s preci-
so. . . 
—Enterrarle. Yo me encargo de que des-
aparezca. Perded cuidado, nadie sospecha-
rá. . . 
Pero, objetó todavía la matrona, se-
ría mejor quizá . . . ¿no pensáis q u é . . . ? 
Podéis retiraros, dijo el duque. Ya 
no necesito vuestros servicios. 
L a matrona se estremeció. No obstan-
te se hizo la firme, saludó al duque 
v ' se marchó. 
No quería pensar sino en la fortuna 
que podía "ganar" apuntando hábilmen-
te y por poco que estuviera de "ve-
na." 
X I I 
Al anochecer había caído un gran cha-
parrón. Las tierras arenosas se habían 
hundido en algunos sitios del bosque, ha-
ciendo sumamente dificultosa la marcha 
por él. 
De los árboles y de las plantas se des-
prendía un fuerte olor a hrtmedo, per-
fume mezclado con el. penetrante que ex-
halaban los pinos, tilos y zarzas silves-
tres. 
E l guardabosque Gaspar caminaba con 
paso ligero por las espesuras, habiendo 
cortado a través del bosque. Volvía a su 
casa apresuradamente y fumándose un ci-
garro que le habían dado en Moret. 
Sentíase muy bien disp'uesto después de 
haber comido alegremente a orillas del 
río una fina "matelote" y un delicioso 
pato asado, el todo rociado con dos bo-
tellas de añejo valnay. 
L a noche había quedado soberbia, des-
pués que el chaparrón despejó el cielo. 
L1.3 estrellas brillaban entonces, espar-
ciendo sobre los árboles su dulce clari-
dad. 
Debían ser las once y media. De re-
pente el guarda pensó en Marieta, la 
mujer del cazador furtivo Santiago Mi-
llot. 
—¡ Ya es tarde! dijo con despecho. ¡ Ya 
es tarde para llegar hasta a l l í ! . . . E l 
viejo habrá vuelto... 
A pesar de sus aires de matamoros en 
presencia de Marieta, el hermoso Gas-
par tenía en el fondo miedo de Santia-
go, el cazador. De tal modo, que ni du-
rante el día se habría arriesgado a ca-
minar por el bosque sin armas. Además 
conocía al hombre de Marieta y sabía 
que el viejo "jabalí," como él le lla-
maba, no andaba con contemplaciones. 
Pero llevaba al hombro su buena es-
copeta de dos cañones; oía a su perro 
Black correr a su alrededor, sin alejarse 
nunca más de cincuenta pasos, y se tran-
quilizó. 
Sin embargo, era la hora en que el ca-
zador recogía sus lazos, Marieta lo ha-
bla dicho, y era preciso andar con cui-
dado. 
Gaspar conocía bien el bosque, que hacía 
dos años recorría en todos sentidos, y 
calculó que tardaría ntín en llegar a sil 
casa por lo menos tres cuartos de hora. 
En aquel momento el guanja pasaba d 
pocos pasos do la choza habitada por el 
cazador. Vaciló un segundo si entraría o 
no a ver a la joven. 
—¡Bab! bien meditado, dijo por fin, vale 
más que lo deje -para mañana. ¿A qué 
arrojarme en la boca del lobo? 
Y desde entonces, enteramente decidi-
do, prosiguió el camino. Anduvo durante 
algunos minutos oblicuamente por los ma-
torrales, cuyas ramas se doblaban a su 
paso y volvían a recobrar su puesto sa-
cudiendo el follaje. 
De repente se estremeció, deteniéndose 
bruscamente: Black había dejado oír un 
gruñido sordo que anunciaba la presencia, 
aun lejana, de una persona extraña. 
—¡Aquí, Black! dijo el guarda en voz 
baja y ligeramente conmovido. ¡Aquí . . . 
ven!' 
E l perro obedeció; Gaspar pasó los de-
dos por la argolla de hierro del collar 
del animal, a fin de hacerle estar quieto 
a su lado. 
—¡Calma! . . . ¡Calma. Black! . . . ¡Calma, 
| pobre perro mío! 
Black, en efecto, hacía vigorosos esfuer-
i zos para ir hacia adelante y arrastraba al 
: guardabosque a pesar suyo. 
| —¿Qué diablo puede ser esto? se pre-
1 guntó Gaspar permaneciendo oculto tras 
i el tronco de una enorme encina. 
! Su terror de un momento antes reapa-
: reció, 
; —¡Demonio! ¡Si fuese Santiago! E s -
; temos con cuidado. 
| Ató con una sólida cuerda a Black a 
| su cinturón, luego cogió su escopeta y 
. armó los gatillo.--,, que, bien cebados, se 
• levantaron sin hacer ruido alguno. Ase-
I guróse también que su cuchillo de caza 
; salía fácilmente de la vaina, y luego casi 
| tranquilo esperó, prestando 'atento oído 
j a todos los ruidos del bosque. 
Estremecióso do nuevo viendo entro el 
follaje dos puntos brillantes que relucían 
I en las tinieblas y parecían estarle niinui-
do, pero luego se encogió de hombros 
dándose cuenta de la cosa. Aquellos pun-
tos luminosos que parecían fijarse en él 
eran los ojoa de un ujocUuelo, colgado 
de la rama más alta de una haya. 
—No comprendo lo que pasa, murmuró 
Gaspar. E s bastante raro. . . Alguien anda 
por ahíV eso es seguro, ¿pero quién? 
Transcurrieron algunos instantes sin 
que el guarda viera ni oyera nada sos-
pechoso. Disponíase ya a continuar su 
camino, cuando oyó claramente un peque-
ño ruido, una especie de roce. 
—Decididamente debe ser Santiago, pen-
só Gaspar. Estará en acecho para "ca-
zarme." ¡Ab! ¡picara suerte! ¡Gaspar, 
amigo mío, siempre te he predicho que 
las mujeres te perderían! ¡Qué necesidad 
tenías de buscar a arieta como si fal-
taran mujeres en el país! 
De repente el guardabosque se sobre-
saltó; había visto, pero muy claramente 
en un matorral contiguo a un hombre 
ocupado en una extraña tarea. 
Aquel hombre era el que habfa hecho 
el extraño ruido que había inquietado a 
Gaspar, pero aquel hombre no era San-
tiago. • 
—¿Quién será y qué hace ese hombre? 
se preguntó el guarda, cuyos temores 
desaparecieron. 
Baso ei seguro en su escopeta, y con 
el arma al brazo, miró por la espesurá 
Un hombre, cuyas facciones no podían 
verse por la sombra quo proyectaban so-
bre su rotsro las anchas alas de un som-
brero de copa, y vestido con una levita 
negra, se ocupaba, con un azadón en H 
mano, en escarbar rápidamente el suelo 
Gaspar oía perfectamente el ruido oue 
producía el azadón cortando la tierra 
rrón y moJadl1 tof,avía por el cbapa-
Por un momento tuvo la Idea de acer-
carse ai misterioso personaje v preiruii-
tarle que hacía. Kstaba en su derecho 
como guardabosque. cierno, 
^T"'^01 (XK)0 después de haberlo refle-
n S . me3or- De este mo(l0 110 ¿br ía 
Y se colocó de modo que, sin ser vis-
to, pudiera ver bien. 
E l individuo parecía cavar una fosa 
Trabajaba con especial ardor en su ta-
rea, que adelantaba poco, pues el hombre 
se servía de un utensilio cuyo manelo 
no conocía seguramente. manejo 
Por fin la fosa llegó a tener alguna pro-
fundidad y el desconocido soltó el azadón 
junto al agujero. «^uoi i 
—¡Esto bastará! murnmró. 
Había hablado en voz baja, pero con 
el gran si encio de la noche Gaspar ha-
bía oído claramente sus palabras 
! F l hombre se quitó el sombrero y en-
i jugó con su pañuelo el sudor que em-
papaba su fronte. Gaspar vló su rostro. 
. - ^ I ? . h ! ¡oh! se dijo estupefacto v re-
1 trocedlendo un paso. ¡Es el duque de Bu-
j ey-Lornáns ! . . . ¿ Qué significa esto V \ üué 
•viene a hacer aquí? •* oi-u ( «.yue 
i E l hombre, después de ponerse mie-
1 vamonte el sombrero, cogió del suelo >ñ 
i objeto que había a su lado y que el guaS 
i <1<. no había visto al principio . g 
Era una especio de paquete, que depo-
e! azadón. aBUjer0 qUe habIa hechv0 con 
Luego, rápidamente y con una osneelo 
de prlSa febril, arrojó en el hueco la Vi' 
de la foía. nc"m"la,1o ,'0,'ro l0« borden 
M?,*01? In,mit0 concluyó su trabajo. 
Miró luego a su alrededor con inqule-
tml y cogiendo de nuevo el azadón, a, r-
to la maleza, y salió preelpitadamo Ue el 
matorral; y dirigiéndose hacia una aiuí 
meda próxima, desapareció pronto a 1«É 
miradas del guarda. nomo a iat 
Gaspar, por Instinto, ante la» accione» 
máa que sospechosas del trabajndor m.c 
turno, se había echado u la cara su es-
copeta, pero se detuvo. 
—¿A qué puesto que le he conocidov pa 
el Uuquo de Bucy-Lpruáos. l a Je eucon-; 
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Pavorosa perspectiva. 
(VIENE DE LA CUATRO.) 
HUNDIMIENTO 1)F CUATRO SUB-
MARINOS 
Informes recibidos de fuentes ale-
manas procedentes de Berna y de Ro-
ma, dicen que los hnqnes de guerra 
amerleanop que convoyaron el prl-
mer contingente de tropa» americanas 
a Francia lograre:: hundir cuatro 
grandes submarinos alemanes de ti-
po modernísimo. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, .Tullo 16. 
E l Ministerio de la G n c r a anuncia 
en su parte oficial de esta mañana que 
IFS tropas francesas rechazaron ra-
rios ataques alemanes eníre el Som-
me y el AIsne, exceptuanílo cerca de 
Mont-Hauí. donde el enemigo loprri 
penetrar en unas cuantas trincheras 
francesas. 
Los españoles en 
o Islo de Cuba 
Todos los días, a todas horas pro-
porcionan los espaüoles. los compa-
triotas queridos que en la isla de Cu-
ba viven y trabajan, momentos de le-
gítimo orgullo y de satisfacción i n -
menso, y por mucho que se escriba, 
y" por veces que se repita. Jamás se 
dirán, ni se can ta rán bt atante, las 
virtudes que adornan a los hijos 
aquella adorada España. Con emoción 
cía yo pocas horas hace a los obre-
ros, amigos muy queridos, que han 
recorrido la Isla estudiando y admi-
rando la obra que realizan sus com-
pañeros ; ' con emoción p.-ofunda me 
contaban ellos también las condicio-
nes que adornan al obrero español. 
No es posible—me decían— pedirle 
m á s : honradez, laboriosidad, sunr.-
Blón, amor a la familia, «mor sa-
crosanto a la Patria, tan fuerte, tan 
Intensa, ten constante que esto sólo 
bas tar ía para hacerles ciudadanos 
perfectos, porque cada uncT de ellot? 
sabe, y así lo proclama, que lleva den-
tro de sí un trozo de España ; trozo 
que ha de cuidar, que no tolerará ja-
más que se mancille ni ue prostitu-
ya y tal fuerza tiene la idea de la 
Patria en los trabajador, s españoles 
que si alguno le asaltan Ideas que no 
están dentro de la más osirecna mo-
ralidad las rechaza con violencia, pen-
sando que si comete aquella faltx 
puede saberse en España y la soia 
Idea de esto le aterra. 
Así hablan de los trabajadores, sus 
compañeros, y yo que lov escuchaba 
con religiosidad les decía también 
cuanto de los españoles en general, 
me habían dicho, el Mini t t ro de Es-
paña, v el Cónsulto, y sí venerable 
patriarca español don Ntcvlás Rlvero. 
y los Presidentes de la*? Sociedades 
Regionales, y los hacendados cubanos 
y los extranjeros que aquf residen, 
quienes con unanimidad de pareceres 
encantadora aplaudían y admiraban 
las virtudes de la colonia españoln 
Sentados en los frescos soportales del 
paña, y el Cónsul, y ol venerable 
a mí me parecían minutos hablando 
de cosas tan agradables cuando fui-
mos sorprendidos por el celoso fun-
cionarlo del Consulado español, don 
Juan P.odríguez, hombre de bondad 
extraordinaria, archivo ambulante 
donde tienen inmediata contestación 
cuantas consultas le hacen en aqueí 
Consulado los emigrantes sobre asun-
tos relacionados con su siíuación m i -
li tar , quien nos presenta a dos com-
pañeros suyos, jóvenes, que también 
comparten con él las dn^as y peno-
sas tareas en el Consulado. Eran eá-
tos los señores Hernández, hijo de un 
l-ravo General español y iT inares per-
teneciente a una linajura familia ca-
talana, quienes nos hablaron de las 
circunstancias en'que trabajaban; qim 
r o podían ser más pésimas y calami-
tosas, dadas las condiciones del local 
en que se halla instalado t-1 Consula-
do: las dificultades con que tropiezan 
todos para atender a cu -ntos tienen 
que pasar por aquellas oficinas, tan-
to más dignos de atención cuanto que 
la mayor parte son honradísimos t ra-
bajadores que rendidos por el peso 
de los años unos y por el pesadísimo 
trabajo a que se han ded.cado todos, 
tienen que verlos estar niaterialmen-
te hacinados, de pie, porque no hay 
medio de colocarles asientos, agolpa-
dos, porque no puede ser de otra ma-
nei-a, a las puertas de los despachos 
(así los llamaba con ironía picaresca 
E l t r i u n f o m á s g r a n d e d e l a r e i n a d e l t e a t r o d e p o s e , H e s p e r i a 
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D I N E R O 
Dar lo sobre joyas , pagando 
su va lo r i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
L A REGENCIA, S u á r e z , 8 y 
10 , de Cal H n o . y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
RESERVA 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M ! N A W 
BERNA ZA 6, 
A i LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga» 
Mntla de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier preoi* 
sos existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfooo A-§36? 
fiAri L Á Z A R O isa 
hoy Carm ta ara con 
COMPRAD VINO 
S O C I E D A D DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ Y CA_ • UvíOUlSIDOR 10. 
P-l O ASE! EN FfE:STAURAlSJTS-.y T I E N D A S D E V I V E R E S 
el joven Hernández) en que ellos 
trabajan, haciendo la atmósfera ver-
daderamente Irrespirable Los obrero;; 
que ya habían observado crto se son-
reían socarronanieute y callaban: 
quien sabe si por su imaginación pa-
saba entonces alguna id'.ja que ha-
brían de aprovechar. 
El caballeroso Rodrígnoz corta la 
con\ersacIón y nos tnvita con insis-
tencia a tomar una cerveza en la Tro-
pical, aceptamos agradecidos y embo-
tel lándonos en dos Pord allá nos 
trasladamos atravesando un caminu 
hermoso y llegando al siti • donde se 
halla enclavada la renombrada fábri-
ca de cerveza; sitio extraordinaria 
mente bello y de un eni-anto qni? 
atrae: fuimos obsequiados ron upa 
abundancia de líquido que nos con-
inueve y sintléndonlo muy de veras 
tuvimos que dejar aqueucs jardines 
deliciosos, pues los comisionados do 
los obreros españoles tenían especial 
empeño en ver nartir ol Alfonso XIT. 
Otra vez fué el Pord el encargado do 
trasladarnos a la Habana y por cier-
to esta vez con velocidad ver t ig ino^ . 
guiado por las expertas manos del 
chaufer Raúl Sánchez Valdés. 
Zarpó ol vapor Alfonso X I I para 
E s p a ñ a : el espectáculo f u i de curio-
sidad para algunos de los que la pre-
senciaron, para los españoles fué de 
una emoción y de una grandeza ex-
traordinaria. La explanada de Luz Ca-
ballero, Miramar, el Malecón, llenos 
completamente de gente; millares de 
almas al l i estacionadas; los automó-
viles parados también rebosantes ds 
público esperando que cruzara el her-
moso t rasa t lán t ico : gen*es que co-
rr ían presurosas para conseguir un 
puesto y ver más de cerca el buque; 
mujeres que llevando en sus brazos 
hijos pequeñitos y otros de la mano, 
sudando copiosamente Iban a enseñar -
les el buqueq ue salía para España y 
la bandera santa, mi l veces santa, de 
su nación: y el barco que cruzaba 
majestuosamente doblando el Morro, 
y más de setecientos esivafioles que 
conducía saludando con los pañuelos ; 
y aquellas milas de almas desde tie-
rra haciendo lo mismo con los ojos 
cubiertos de lágr imas, nbogando ©n 
F.U pecho un grito que luchaba por 
f-alir de aquellos corazones mientras 
que el barco se alejaban y lejos, ca-
da vez más lejos, desde aira mar Jle-
íraba aún claramente «1 eco del viva 
España que allá lanzaron 
En "La Tropical" romeros españo-
les que al compás de notas regiona-
les recuerdan la Patria querida: en 
el camino edificios suntuosos osten-
Sólida» Limpia y Elegante 
ti 
Estas son las caracter ís t icas d^ la mesa de cocina BOHN, hechas de 
hierro aporcelanado. 
En ellas no pueden albergarse l'uectos. 
No conservan mal olor. Siempre están flamantes. 
Todas las cocinas bler. montadas la tienen. 
Si aún no ha adqulnco la suya, hágalo cuanto antes, pues quedan po-
cas en existencia. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Oenhiegos, 9 y 11. Galiano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono h m % 
tando con orgullo en la paite más a l -
ta que en ellos encontrar pudieran, la 
bandera española ; en el muelle el des-
bordamiento de amor y do car iño ha-
cia España. 
¡Qué hermoso y qué sublime es to-
do esto! ¡Qué día tan hermoso paia 
los españoles! 
Los obreros españoles, mis amigos 
muy queridos, me piden haga un rue-
go al dignísimo Cónsul de España y a 
los representantes de las Compañías 
navieras españolas. Mañana, Dios me-
diante, se lo haré. Lo prometo. 
E l Conde de FOX. 
NOTICIAS 
SOLDADO MUERTO POR U1V COM-
PAÑERO 
El Jefe del Destacamento de Ran-
cho Veloz, Sargento Torres, ha tele-
grafiado a Gobernación dando cuenta 
de que el soldado Armando Hernán -
dez, de aquel destacamento 
compañero Benito Rublo. 
El autor del hecho fué detenido. 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
deersdito por la suma de $3,451-80 los 
cuales se tomarán del capítulo 11 
del Presupuesto de Comunicaciones. 
Dicha suma se destina al pago de 
gastos adicionales del a-amo. 
HERIDO D E UN TIRO 
Según telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Quemado de Güines, dirigido 
a la Secretar ía de Gobernación, en el 
barrio de "Zambumbia," fué encon-
trado herido por disparo de arma de 
fuego el blanco Rogelio Cué Rodrí-
guez. 
UN LIBRO DE LANUZA 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, doctor Le. Guardia, el Presiden-
te de la República firmó con fecha 6 
de los corrientes un Importante de-
creto relacionado con la serie de lec-
ciones sobre el primer libro del fu -
turo Código Penal Cubano, que ofre-
ció el insigne e inolvidable Juris-
consulto doctor José Antonio Gonzá-
lez Lanuza en el Ateneo de la Ha-
bana, cuya parte dispositiva dice asi-
"Resuelvo autorizar a la Secreta-
ría de Justicia para que por cuenta 
del Gobierno y con cargo al Capítulo 
de Imprevistos, proceda a imprimirse 
ŜOO ejemplares de la obra antes re-
f I f i E B i l i E A L A D O S . , 
ferida del doctor González Lanuza, 
que serán repartidas, después le he-
cha la entrega convenida al Ateneo 
de la Habana, en las oficinas del Es-
tado, Cuerpos Legislativos, Ins t i tu-
ciones Públicas, enviándose también 
a las comporaciones más representa-
tivas del extranjero". 
E L MINISTRO AMERICANO 
Esta mañan se entrevistó con el Se-
cretarlo de Estado, el Ministro ame-
ricano Mr. González. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Por el doctor Varona Suárez, A l -
calde de la Habana, ha sido nombra-
do Médico Forense el joven y compe-
tente doctor Benjamín Sardiñas, que 
presta sus rervicios en la Sanidad 
Municipal como médico de asisten-
cia domiciliaria. 
CUCHA "ARTIGAS. 
Hoy celebra sus días la encantado-
ra y hermosa señori ta Cucha Artigas. 
Reciba la más cumplida felicitación. 
CARMEN BATISTA 
La joven Doctora en Farmacia se-
ñorita Carmen Batista se ha visto 
muy felicitada hoy con motivo de ce-
lebrar sus días. Felicidades muchas, 
felicidades. 
HERIDO EN BATABANO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana Fermín Gonzá-
lez, vecino de Batabanó, por presen-
tar lesiones graves en el muslo iz-
quierdo, las que se produjo casual-
mente en el pueblo de su residencio. 
Acompañó al herido el Alcalde de 
Batabanó, quien refirió a la policía 
que González se había lesionado ca^ 
sualmente. 
E l Juzgado 
para Majagua. 
Muchas aon las cartas que recibi-
mos de los vecinos del próspero y 
simpático barrio de Majagua, perte-
neciente a Ciego de Avila, en deman-
da de ayuda para el logro de la cons-
titución del Juzgado Municipal de ese 
barrio, cuya falta se hace cada día 
más notable. 
Nos hemos enterado que con ese fin 
ha celebrado el Comité Conservador 
de aquel barrio una importante reu-
nión, presentando un escrito a la Cá-
mara y al Senado. 
Nosotros esperamos que las quejas 
justificadas de aquellos vecinos se 




E l señor Ministro de Colombia nos 
participa que con motivo de la Fiesta 
Nacional, aniversario de la Indepen-
dencia, recibirá en la Legación, el día 
20 del actual, de 5 a 7 p. na. a las au-
toridades. Cuerpo Diplomático, con-
ciudadanos y amigos de su país. 
La Legación de Colombia está si-
tuada en la calle Paseo número 16, 
Vedado. 
LEYES SANCIOnI^T 
El seaor Presidente deT8; 
ca ha sancionado loa s i*^ ^Píhn 
La de declarar l i b r e 5 
del petróleo crudo. P̂̂ C 
La que concede un crédito ̂  
pesos para pavimentar afi 675̂  
'Matanzas y Cárdenas. Calle8 
La que reorganiza la r-.. 
tal de la Universidad Uela C 
La que concede un ' 
crear 900 aulaa e n j ^ ^ f o 
JUSCEEPClol 
COVADONGA 
•lor Suma anteri r 
Manuel García Pérez. ' . " 
Un católico. . . . ' . * * ' 
Fermín Guerrero. . ' * -* 
Fernando Vlllademor¿a" 
Regla Villademoros. ' ' 
Colonia E s p a ñ d a de Cruces 
José Iglesias (de Cárdena^ 
Niña Marta Mf.lendi íde Cn 
bitas) ' 
José María Alonso ' (P ) 
Total, 
COTIZACIONES 
DE L A BOLSA DE NEW Yflfií 
R I V E R A . M A K T I N E T y r o ^ Z 
OBRAPIA.' 23n-HAB.VxA 
V A L O R E S "te* — rior hoy 
American Beet Sug-ar. . "^¡T H 
American Can. . . . 
American Smelting y Refl-
nlng Co 
Anaconda Copper Co. * * * 
California Petroleum. . " " - I O I / 
Canadlan Pacific. . . . ' -[el% 
Central Leather. . . . * * 
Chino Copper \ ' 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel. . . . ' ' * 
Cuba Cañe Sugar Corp". 
Distlllers Securities. . . ' 
Insplration Copper. . . . " 





Lackawana Steel '. 
Lehlgh Val ley ', 
Mexlcan Petroleum 
Mlami Copper 4014 401  
Missouri Pacific Certificóte. :!2V, 53 
Ne York Central 
Eay Consolidated Coppér. 
Reading Comm. . . ú . , 
Republíc Iron Steel. . •. . 
Southren Pacific 
Southren Rallway Comm. 
Union Pacific 135̂  13; 
U. S. Industrial Alcohol. '. 160 161 
U. S. Steel Corp. Com. . . 12.'? M 
Chevrolet Motor. . . . 92 ; 
Cuban American Sugar Com 190 
Cuba Cañe Pref ' .-.—i 
Punta Alegre Sug-ar. . . . — 
linter. Mercautile Marine 
Pref ' SŜ  
Utah Copper lOó^ 
Westinghouse 48% m 
Krie 25% 26Ü 
United Motors 20ya 26 
















B . P . D . 
E L S B f t O R 
Antonio Herrera y López de la 
Administrador de "EL MUNDO' 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho 
y media de la mañana del día 17, la Direc-
ción y Empleados del periódico, invitan a 
las personas de su amistad para que Con-
curran a la casa mortuoria: Calle 23, 
número 329, Vedado, y acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; favor que 
se agradecerá. 
Habana, 16 de Julio de 1917. 
JOSE MANUEL GOVIN 
Director de EL MUNDO 
S e s u p l i c a n o m a n d e n f l o r e s n i c o r o n a s . 
i r o p 
